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lorar. ima Abdul Latif 
"`MPI' Prrlu jadi hcnrr, iju aspirasi 
nwhasis\ý a dan sava mcrasakan 
%Id. Roslan 
Abd Wahab 
- I'crjuan} an 
sang bclum sclcsai. 
IZoslan Ahd Wahah krtika ditrnnti 
Madah Samarahan. 
N1I'I' mrrupakan organisasi prng- 
antara pihak pclajar dengan pr- 
ngurus: t. Mrnurutnva, isu kchaji- 
k: t prlajar akan wujud scpvijang 
masa dan dipcrkatakan srtiap hulan, 
dan MI'I' cuha ntrnjadi urang tcngah 
hagi pctajar ntrnvatakan prndapat 
dan ntasalatt kepada pihak pr- 
ngunnan untuk tindakan srtrrusnva. 
Itoslan juga hrrpcndapat, prtajar 
srharusnva ntcntpunvai ntisi dan 
visi yang jrlas scrta mcmpunvai 
ikon mrmandangkan terdapat pr- 
lajar yang tidak ntrnipunyai idcntiti 
; tau liokus tcrscndiri. . 
Iadi prtlu 
ntrwujudkan ciri-riri srprrti ini 
dalant diri prlajar. 
"Mungkin dischahkan jadual aka- 
drntik yang krtat. maka jam srng- 
gang dintansuhkan, namun akihat- 
nva lInimas kckcrin>; an sukarcta- 
%van atau ahli kclah kokurikutuntji- 
prrjuanLan masih hclum sclc- ka ramai hcranwLapvs, 'apa kchaik- 
sai. " tlcmikian kcnyataan hckas an yang sava tLipat jika s: rya 
mcs>jaili 
l"ans: I)ipcrtua M: kjlis Pcnvakilan ahli serta aktit' ., jclasnýa lagi. 
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hart scsi 2005 ? OOh, KUslan nu"nc- 
galakkan MI'I' scsi akin dattmg 
mcngkaji scmula su"uktur, mat- 
l: unat, misi dan visi hcrgcrakan 
hclaj: r. 
Behau juga hcrharah usalia yang 
dijalankan schclum ini tlitcrusk: ui 
kcrana kcslnamhnngan hcntiný 
schagai cntiti hrrjuangan hcl; rjar 
( Ininias. 
""Schclum mclctak j; twatan, usaha 
Icrakhir kanti akin cuba mcnr- 
hcrkasa Sckrcl: urial Itak; m Muda 
(SIZM) dan Insya-Allah ia akan di- 
. 
lalankan dalant masa tcrcIckal im... 
k: ttanva lagi 
Scntcntara itu, kctika hclajar 
ilitanya Icntant; MI'I' khususnýa 
hcrkaitan bckas 1'I)I'. rata-hull 
hclajar tahun satu mcnvcnangi 
kchcminthinan behau. 
Siti Fatchah I)olhacli, hclajar 
'I'ahun Satu Fakulti Sains Susial 
hcncondahat Ituslan hantlai mcng- 
gunak: t analugi ahahila nu"nv: nn- 
haikan ucah: m agar auilicnsnva 
ntuilah Ialtam set lap hcrk; ua yang 
ingin behau samhaikan. 
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Pelajar Desa Ilmu 
nyaris dilanggar kereta 
Jay Hark Riman 
h1AtiAI AII kescsakan lalu-lintas yang, 
bcrlaku di jalan utanm pintu nlasuk Uni- 
Malaysia Sarawak (lJninlas) nrc- 
nimhnikan kckccc%ýaan kcir, ala kehanyakan 
hclajar yang nlenctah di I)esa Illllu. 
I3crikutan masalah tct'sehut, rata-rata 
Pelajar nlcn,, aclu hinthang akan keselamatan 
nlereka kctika menycherang jalan raya 
tcrsebut. 
Iii (liakui nlch llclajar"Iahnn I)ua I-akulti 
I". kunnmi dan Perniagaan, Anil' Karim. 
Mcnurut Anil', sehnah kercta nyaris mclan, - 
aarnya kctika dia cuba mciintas jalan raya 
tcrschut pada Ilctang 22 Ogns lalu. 
"Pada nlasa krja(lian, saya bcr(liri di tc- 
ngah-tcngah garisai hutih jalan raya kcrana 
tcnccrangkah (lalanl kcscsakan kcn(leraan 
yan!, laln-Liking. fiha-tiha sehuah kcreta 
mctrn>trnl, kcrcta lain di hadallan. lain nlc- 
mccut laju kc arah sap. 
"Saya yang tcrsehit di tengah-tengah 
kcscsakan itu tcr, anlani (Ian nlcngamhil 
risiko nntuk tcrus ntcnyehcrang jalan... 
ujarnya. 
"Walaullun saya tcrsclanlat, keja(lian In 
mctnhcri kcsan kclr, la saya. Setiall kali nlc- 
lintas jalan raya, kcja(lian In ilasti hermain- 
. Ialan raýa p: urý scntiasa scsak 
di jalan utama lnimas, khususma pada pagi dan pctanl;. 
main di likiran tamhahma lagi. 
I'clajarl; ihun I)ua Fakulti ýains ho_nitil- 
(Ian I'rnihanmunan Manusia. . 
lohn : 1ndrc\\ 
lusa turut mrmatakan krkcrr\\aannNa 
hrrkrnaan ma; alah kcscsak: m di situ. 
Dia mcn:; adu masalah krsrsak: i itu 
hrrnah mcnyrhahkannva tcrlr\\at nmsuk 
krlax. 
Ekspedisi Taman Negara Bako 
takjubkan pelajar FK 
N, ý, 
"ýd : ý' `°.,. '°7, ý_ 
... Pcnguqjuug mcng: unbil g: uub: u" kcnam,; an bcr+ama 1-bi hit-ill 
Lee all Foos 
Sf? M! NIPUI, AN pclajaiý Fakulti Kcjuru- 
Icraan II K) mcnjalank; ut ckspc(lisi ý: utg 
mcnakjuhkan mrncroka faman ticgara 13aký, 
untuk mcmhuat kajian fin-nnisi hatu-hatuan 
pada 27-21) Ogos lalu. 
pcscrta vanw, mcn-'amhil hahauian ilatam 
ckspcclisi ini tcnliri daripacla scnnia pclaj: u" 
"Iithun I)ua Program Kc. jurutcraan Si% il. 
Gkspcclisi ini mcrupakan lawatan samhil 
hclajat yang hcrtujuan nu"nticclahkan pctajar 
dcn an pcnoatahuan h: u-u di sampin'u, 
ntelen-, kahkan tuýUa, an kur"" (ieultr 
i. 
^Ienurut I'enýýhurý I'rn_arah I'rý, jrk. I. im 
Kim Seng: "Kuntlnilan ekshetii, i ini mem- 
hunyai tihjektil'ut: una untuk mrn, _rnal ha, ti 
hemhentukan. , u, unan (Ian heruhahan 
struktur hatla jeni, hatu. " 
fanthah Lim, kumhulan mereka menthuar 
kajian tlan hemelidikan ke ata, ti_a kateuori 
ham Iam_ diheri ruml7uan, Kairo hatti i_ýnernis, 
hate se(limentari tlan haui ntemnuwl ik. 
Melalui hemerhatian anti tlihuat, I. int 
menjela, kan. mereka hera, a anrh tirngan 
hatu-hatuan heraneka ruha ýanu jarang 
"hadan-kala sava tcrlr, lksa nlrnun; -gu 
lama antara tioa hin-,, -, a 
lima minit untuk 
mcmrhCranýý jalan tcrschut, " jclasnya. 
Tinjauan Madah sanlarah; ul 111cndallati 
masalah krsrsakan itu , rrino hrrlaku pada 
sehrlah pagi dan Ilct, ulg. I'rrtanlhahan 
kcnclcraan (lillcrcayai nlcnjadi Ilunca utanm 
masalah tcrschut hrrlaku. 
(Iijumpai. 
"I3aui-hatuan tersehut (lipereavai terhasil 
(taripa(la proses t"ormasi hatu yang bettaku 
(t; tlam satu jangkQ nuisa yang agak panjang,.. 
kata Lim. 
tielain ntemhuat penyeli(likan hatu-hatuan. 
mereka tturut kagum dengan kcunikan 
ttunhuh-tunilwhan Van1' ter(lapat di 13ukit 
Lintamý. ('ontohnyajongkong emas, tongkat 
: \Ii, periuk kera dan jenis-jcnis kulat yang 
herlainan. 
\lenurut Yeo Fng leek pelcjar yang 
tertihat (Iengan ekspe(lisi: "Sava hcrasa pclik 
kerana huat pertania kalinya saya teijumpa 
sejenis kulat yang heninar pada w; tktu 
malam seperti cahaya kunang-kunang... 
I: 
' 
kspe(lisi mi juga illencroka Milan 
I'a(lang vang (lipenuhi tumhuhan kcring. 
Tempat tenehut mengharunkan pela\\at 
merokok. I)en(la IZN15,000 (likenakan 
kepa(la sesiapa yang ntetanggar peraturan. 
"I in(lakan ini mengelak (laripa(Ia herlaku- 
nva kehakaran hutan. i\patah Ligi hasi tunt- 
huhan yang kering itu, secara ti(Iak sertgajn 
puntung rokok pun hutch niensakihatkan 
kehak; m, " tamhah Yeo. 
I; agaim; tnapun, segetintir pcrscrta ck- 
spe(tisi agak kecewa kerana ter(lapat moný'ct 
har vang menccrohoh kein sehingga hekatan 
makanan mereka haus (licuri. 
\annm hegitu" perk; ma scperti itu masih 
tidak menjejaskan keha(liran par; t pclancong 
untuk herkunjun!.; he Lillian herkcnaan. 
"I'engunjung dapat nienganihil gamhar 
hrnama hahi hutan (Ialam jarak Yang hcgitu 
dekat. ý1rnr, utg mcnakjubkan. ýý tcgas Yeo. 
Menurut penian(lu pelancong (Ii faman 
Ne-mu 13ako, hilangan petancong Yang 
mcngunjungi tempat tersehut pa(ia tahun 





Dalcton Nilie Nunong 
PENGURUSAN Kolej Scroja bcrcadang 
nlenlindahkan 600 pcnghuninva akhir tahun 
ini berikutan masalah bilangan pelajar yang 
scmakin nlcninskat. 
Pengetua Kolcj Scroja. Inson bt Din ketika 
ditanya nlcngcnai cadangan pcrpindahan Inl 
nungcsahkan piliak pengurusan masih lasi 
mcnlpcrtinlbang untuk nlenycwa bcbcrapa 
runnah di kawasan pcrunnahan Desa Ilnul. 
Pcrpindahan yang akan nlclibatkan 
scranlai 600 pclajar ini pcrlu kcrana bilangan 
pclajar siswi yang terlalu ranlai. 
Nanlun nnenurut Inson: "Hanva pelajar 
siswa vans akan dit: markan mmnve\%a di 
Dcsa Ilnni kerana pihak kolcj tidak nlcng- 
galakkan pclajar siswi nlenycwa di luar... 
13agaimanapun, para pelajar yang nle- 
nvcwa di kawasan perunlahan Desa Ilnru 
juga turnt ditawarkan berpindah ke Kolc. j 
Dcsa I Imo kcrana sewa vans akan dikenakan 
olch pihak Uninlas berpatutan. hcrscsuaian 
dcngan kcnuunpuan pclajar. " jelas hcliau 
lagi. 
Fahila \\/, I heda, pclajarTahun Tiga Fakulti 
Sains Komputer dan Tcknologi Maklunlat 
ketika ditcmu ranlah %ladah Sanlarahan 
mcngatakan dia bcrsctuju dcngan ca- 
dangan pcrpindahan tcrschttt. 
"Sclanr. t ini pclajar yans nlcnvcwa di luar 
nlcnghadapi masalah kcrana sc\\a \ans 
dikcnakan olch pcnycwa tidak scragam... 
Fahila juga mciijclaskan dcngan wujudnva 
satu kolcj di bawah pengurusan Uninlas di 
I)esa Ilmu, dapat mcnlbantu nlasalah sc\\a 
yang tidak scrasanl ini. 
TAH U KAH AN DA? 
; Z. ý nolmwwl 
til? KARANG ini pclbagai bencana 
bcrlaku di scluruh dunia dan van_ terbaru 
bcncana akihat taufan Katrina %an_ 
herlaku di : lmcrika Syarikat. Scmcntara 
taufan Rita dikhuatiri menfadi pc- 
nganram terbaru Amerika Svarikat. 
Scbenarnya terdapat banyak lagi bcncana 
yang herlaku dan kcbanyakannya diberi 
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PKMA pindah November ini 
11ahdclcnc 1'rci I. ah 
Kctua Pustnkaman 
I'usat Khidmat \Iaklunt: u; \kadcntik 
(PKN: \), Puan Margerat Sitnený 
mcmatakan I'K%I; \ akan mclakukan 
hctpindahan henuh kc bangunan hant 
1'KM: \ di kamlws tetah Unimas hada 
henghujung \ýý\ cmber ini. 
. 
'%1cnurut hcli: nt, hcrhindahan 
I'K11A yang dilakukan hada hcng- 
hujurng \o\ ember certujuan mcmberi 
ruang kchada helajar mengulang kaji 
helaijar. t baci mcnghadahi Ikherik- 
saan akhir semester ini. 
"Kami tidak nwhu helajar 
tcrgant; gu sekiranya I'KNI: \ ber- 
hindah pada m%al \u\cmbcr, jadi 
kami akan bctpindah hanpa sclehas 
mercka mula hcrcuti scmcstcr her- 
tama. " katanya. 
Ualam pada ittt, PK\1: \ jura 
\1'hen Iunuin ht Ilaji Men, the 
ntanagentent of Iransporlation, 
\\as asked ahout ihis matter, she 
said bus srn iees on tiaturday is 
only pro% ided upon reyuest I'mr the 
sludenls \%ho has Classes on 
Weekend bus service for college students 
: knasathia . lcnis 
THE, \tanaeenunt Of l ni%ersitý 
Malaysia tiara%ýak has pros ide bus 
sen ices fur students fmm : \la- 
manLla cOllcec, I LIn : \hmY. III %aiLli 
CoIICýýC and I)rsa IIIII(I to attend 
their lectures dally. 
herý; ui; ut nirný; un: r{. an lurkhiýl- 
m: tan kira-kira 0(1 hrIaiar untuk 
menth: utut pluses Ikrhinrlahan. 
I'rrkhidmatan vane diberikan uleh 
lulajar akin dibcri gall anall. 
" l3angun: t h: uu i'k\1A ini juga 
merulr, tk: ut lurstaka ý ang rcka 
bentukm"a unik. 
la tlireka ulurti komhleks beli- 
helah %ang keluasannya hanipir 
2)O, OOO muter lurýrýi dan ntemhunyai 
entum till zkat, " jelasma lagi. 
Mrnurut 1'emaneku Ketua I'usta- 
kam: tn laei. ch banwunan hate trrtlapat 
helbagai kennlah: m yang akan 
numheri kesrlesaan kelr, ula helajar. 
Antara kemnulahan berkenaan ialah 
tenlahat lahan hilik Iurhineang: t clan 
4S hilik lkt-sencliri: u kh: is unutk lklaj: tr 
tahun akhir. 
Srlain itu. trrdahat auilitoriuni v: ul" 
lwleh mennratkan 180 ram, srtla hilik 
istirahat tlene: m kenuulahan bahan 
hara; ul "; uns cl I. 
I3ilik kh; ls untuk Ilclaj; u 
I11cI1LLlnlak; 111 laptop scnlliri turul 
CIIU(il; lkall. 
.. I)rngan kcnluliahan ýant, 
liisclliak; u) im Ilahat nlrnluas dim 
nlcnlhcri kcsclcsaan kepada hciaj; n,,. 
katam a. 
1>i Sit n11)ing itu, hcliit u turnt 
nlcngingatkan, scgala kcscicsa; al dim 
kcmuliahan ini akan scnti; lsa 
1lihcrlingkatkan unulk I1cngguna 
I'his1: \. 
I'cngz1, una juýL; a hcriu nu"nlhcri 
krrjasanla c1rngan piliak 1'KNL\ denn 
kcbaikan hcn; una. 
Schuhungan Ilcng; u1 Iu"rhinliah; ul 
I'KM: \ im, haci Nu\ licrnanilcý 
llusllay, I)clajar tahun /lua. I-akulli 
Fkunumi Ilan I'crni; Iga: In, hangun; u1 
halo I'K\L\ in Ix"riclr, lt; u1 krlana Ix11ch 
mcnamhung kchcrluan hclajar. 
"Ucngan allam; l I'I`N-1: \ png harn 
. \ccurdinL to fink l uban ;i 
suutent (runt College Almallila, 
hugs should he pro ided Iur 
student especially during the 
%veekend so that they can p! u to 
': CIS. 
"This is the unlN' time we ha\e 
to ctu rep isiun and t ind intur- 
matiun because on \\cekdavs we 
in. saý; t hcrh, u: tlt I'hN1: 1 Ami 
nunýctiiakan h: than yang Ichih 
kcntas kini di s: unhing haltan x"tll; l 
atla"'" katama. 
lial, aint: ur. ynut, tcnlahal hchcr: yp: t 
kc; ula; ut ý: tng kur: ult! nu"nntask: ut 
hati hcIajar ; ullaranya sikah tlan 
hcrkhitltnalan yang tlihcrik: ut ttlch 
hustakaman yang tlitlakýýa kuranl, 
mcsra. 
""tiaya hcrharah hihak hcrkcnaan 
Ichih nicsra khasnya III kauntcr 
hcrkltitimatan"" uj: u Nct\ 
I icrn: u tllcy. 
ticntcntar; t itu, hagi Syariltlt 
Nattassyya iliclitl, helajar Iahun dim 
Fakulti Sains titisial, hcliau titlak 
>aharniclihat haneunan h: uu I'IýýL1. 
.. Kcntutlahan yang disedukin im 
sungl, uh ntrni: gcnthirakan sava. 
Ichih-Ichih lagi hltantlan kimthutcr 
clihcrhanyak untuk kcntutlah; nt 
nu"ncari niakluntal. 
irr hii, % %\ itli (1111 
; irli% iliCti"" SItr ; Ill( lrk l. 
I lum e\ cl the hu, , rn ire oil 
tiaturda\ I, unk 1)10% ided oil 
request. 
As the plain tran, hurt: tiun to 
rutnnlute from campus to college. 
sometimes the student tare ditti- 
rultle, to -, o to the ( enter 
ForAra- 
detnir See ices (( AItit durini the 
%% eckend. 
Patuhi peraturan 
jalan raya kampus 
Ersic Anjumin 
I tliscru acar Ichill 
I, crihatin hcrikutan scgclintir 
I, cnuuttlu ýant tidak hcrtang- 
uunýjaýrah ýa al ntcntatuhi un- 
&aný-untlan'-' jalan ra\ a di kaml, u,. 
htcnurut I'cgttwai Kr, clamatan. 
1'aman I lassan: 'Telbagai perk-am 
tclah cülakukan untuk nicmhcritahu 
I, cntantlu mcn"cnai l, cr: uur: ut jaLm 
raýa. Ilal ini umuni (Ian scl, auuma 
tclah tlisctl: ri ulch I, cmantlu... 
"lika I, crkara itu salah. Iti, -, 
iknýa 
l, crkara itu titlak I, crlu tlihuat. lctal, i 
I, ilihan hcratla di taný-an hcmantlu, 
jika mcrcka mcntilih untuk mclaku- 
kan kcsalahan, kamt titlak tcra, -, ak- 
agak nun-rnakan hukuman. " ujar 
hrliau. 
"I lukuntan yang tlikcnakan titlak 
ntclrhilti ItWO srl, crti ýang tcLth 
tlitctal, kan mcn4ikut Akta : \t'ht` 
1971. \amun piliak kanti, tlalam 
I, roscs mcningkatkan hukuntan... 
tamhah 1'antan laci. 
licliau turnt ntcnjclaskan tcrtlal,: u 
tuna l, clamat tian stab ýanqg ntc- 
languar I, craturan ', Clain tl: tril, atla 
l, claj: u. 
lustcru, katanv: t: " tiaya hcrh: ual, 
sctial, hcmantlu h: rus hrihatin 
tcrhatlal, Iuratur: ut j: tlan raý: t. 
Mikan saga untuk kcsclcsaan 
nirrrka. t. tapi ju, ýa ontuk ntasý: t- 
rakat kampus... 
\l; rý : \rlina 13ernatius 13u1i, 
p. lajar "lhhun 1)ua. Fakulti Sains 
Susial I I-SS l mem uarakan kek. - 
sal: uutý a mrnsrnai sikal> >rzrlintir 
lenutntiu vane titlak hert: urp- 
ýunLjaý, ah 
"Saýa hairan bagaillialia hill ]III 
hutch h. rlaku setl: utgkan setial 
lem: tulu pastinýa telah mentiatlaki 
ajian untlanL-untlaný jalan raýa 
s. h. lum ntentiapat lesen. 
"Sekiraný a pem: aulu t. rs. hot 
titlak memlanýai lesen, srkuranv- 
kuranenva iner. ka taut ntenthar; t 
papan tantia ialan ra\ a. " ojar \l: u.. \ . Salat seurans lenr, uniu ýant 
titiak nuthu nanianýa tlisiarkan, 
menu: nakan melanýý: u heraturan 
jalan ra\ a atlalah lumrah ha'-'i seý-'e- 
lintir l. manila. 
"13aei sagt. titlak nuntatahi un- 
tl: ute-untiamý jalan raý a atlalah hiasa. 
Setlanlokan heratla (ii luar kamlus, 
leniantlu tetap m. l: utg"ar leratur, tn 
ýý alaulun saman ý anl tiikenak; ot 
tinggi, inikan pula di tlalam k; npus " 
uiarma. 
13againr. tnapun, pentantlu terhahit 
turut menLakui hahama tanla 
kesetiaran intli\itlu tlan kerias: un: t 
pelhacai lihak t. rtentu, usaha h; tgi 
menvatasi masalah ini titlak akan 
tereapai. 
Pu: ul Jl: u"} cral. 
I)i . ini Ikantluts "rntrntara) 
hil; tnL; tn kttnthutrrnýa kuranL dan 
hrlajar Irrhahsa nu"nunLLu Luua 
untuk mmtir; ui ntakluntat tuc; t. an. 
Itj; tr Sýaril; tlt. 
ti; iItu(l; n. 
I hr hus uI, rratr. 1111111 H. itI I, nr 
C\ er, vtlat e. \rel, i ti11ntl: n. 
III fltlure, ihre usuraIettrent I, Ian, 
ttt MCI Caw the hus scn Ices but it 
is still Ir11lIC1' tlisr11ssiun. 
Slic hope 111C 0 
ill 11x" all Ihr Iarilitirs l, nm itlrd 
101 Ilteir rmn hrnrlit. 
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S1?: 1'IPI? NA Sambutau Kemcrclckaan Kc- 
48, ntahasiswa Uninuts tidal: ketinggalan 
menyenuu"akkan lagi semangal kemerde- 
kaan yang ada. Sepcrti tabun-tahun Icpas, 
Unimas ntengadukaW pelbagai acara agar 
nutltasiswa dapat ntelibatkan diri mc- 
nyambut peristiwa kenterclekaan negara. 
Acura yang paling ntendapat santbutan 
ialah ntcngibarkan . lalur Gemilang di sc- 
tiap fakulti, kolej dan kencleraan masing- 
masing. 
Malah yang ntentbanggakaW, sclain Jultu- 
(; entilang, turut bcrkibaraW ialah bcndcra- 
negeri-Wegcri. la sekali gus ntentbangkit- 
kan scmangat patriotisntc di dalant diri 





1"11...... , Wuthall /'wnikiran A'isira l'ribatin 
ßagaimanapuW, nwlangnva, segelintir 
kita masih dibuai cengkaman pcnjajahaW 
minda. Hal ini nnuºgkin discbabkan kita 
tcrlalu dikclilingi kemodcnan. Jika kita 
renungkan selenak, adakah kita telah nter- 
dcka sepcnuhnya? Merdckakah jiwa kita? 
Mcrdekakah budat'a kila? 
Seharusnva sebagai golongan mUda 
yang merupakan clemen terpenting dalam 
formula Malaysia unluk mcmbentuk nc- 
gara yang cemerlang dan gcmilang pada 
masa depaW, kikta wajar mempertahan 
dan mempcrkukuh jail diri. 
Sebagai pelajar, kita mesti tahu menilai 
pcrkara yang dapat membawa kcbaikan 
kepada diri scndiri dan bukannya mcnº- 
biarkan diri dibelenggu anasir luar vang 
hak-, il mcrosakkan. 
Siswa-siswi perlu beringal bah. rna ke- 
merdekaan yang kita kecapi hari ini bukan 
platform untuk kta bcrseronok. Kita 
mempunyai tanggung. jawab tersendiri. 
Ada tugas dan amanah. 
. ladi, binalah diri sclaras aspirasi negara. 
. langan menjadi belia yang nºudah me- 
rosakkan diri sendiri, bangsa dan Wegara. 
t)Ieh itu, kchidupan kita di kampus 
harus dimanfaalkaW dengan pelbagai 
aktiviti yang siliat. liargai kenterdekaan 
yang kita warisi daripada pejuang kemer- 




Punitha a/p Sill nathamby 
N1ALAYSIA nlcnlpunyai pcnduduk bcr- 
hilang kaum yang tcrcliri daripada Mcla- 
vu, ('ina, India, dan 13un1iputcra Sahah clan 
Sarawak. \Valaupun tahap integrasi di ka- 
langan rakvat fvlalavsia dapat dihanggakan. 
usaha yang Ichih cckal hartis diamhil untuk 
nlclahirkan pcrsclähaman Ichih intim di ka- 
langan rakyat berbilang kaum ini. 
Kcunikan Malaysia tcrtumpu kcpada 
inteýrusi kaum 
yaný 
hidup bersama dcngan 
anlan dan danlai di bawah satu payull". 1 Ial 
ini diakui olch negara lain. 
Nannul, intcurasi antara kaum ini harus 
dipupuk scjak di han-ku sckolah. Kepcn- 
tinýýan intrgrasi burns diterapkan kcpada 
pclajar agar ia dapat dipraktiskan apahila 
dewasa kelak. 
llnivcrsiti juga nlcrupakall salah satu 
tenlpat hermulanya integrasi kcmnl antara 
pclajar. Univcrsiti klalaysia Sarawak 
( Uninms) schag: Ii contoh, nlcncnlpatkan ri- 
huan pclajar yang terdiri daripada pclhagai 
kaunl dan ctlllk. IIII I11CIlladikan Uninlas sc- 
haýai saluran dan nledan untuk nlcngcnali 
pclajar lain. 
Tinjatlan dilakukan dcngan nlcncnul ra- 
niah hchct"apa pclajar tJninms ýang tcrdiri 
daripada pclhagai kaum iaitu Nlclavu, ('ina, 
India dan juga pcl, ijar dari Sabah dan 
Sarawak. 
I- injauan ini bcrtujuan bcrtanvakan 
pendapat nlcreka hcrkaitan tahap intc.; rasi 
kaum di kalangan pclajar Uninlas. 
Nurul %uriana 13t 13arik pclajar Tahun 
I)ua Pr011ranl Pcngurusan I lutcl clan I Iuspi- 
taliti dari Fakulti 1": kononli dan Pcrniaoaul 
(FIM) nlcnlhcri konlcn: "Tiada integrasi 
l: aunl antara pclajar Uninlas. kehanvakan 
Ilclajar hcrl-Iaul nlcn-ikut kaum. Ini ada 
hagusnya juga kcrana chili sclesa dan tidak 
nlcninlhulkan rasa tidak senano h; ui". 
NuruI bagainlanapun nlcncadangkan 
agar aktiviti seperti sukanancka antara pc- 
lajar Uninlas diadakan untuk nlengcratkan 
hubunl-'an clan nlcwujudkan intcorasi. 
Scharusnya, Illlegrasi amat pcnting di ka- 
langan nlasyarakat kcrana ia nlenccrnlin- 
kan usaha kcrajaan nienjadikan Malaysia 
scbagai ncgara yang hebas konllik. 
Scnlentara itu, l: lfa IZizan. lcnircr, pclajar 
Tahun I)ua Program Pcnutsaran, Fakulti 
I"; kononli dan Pcrniagaan IFI: l3) yang 
bcrasal dari Kuching bcrkata: "Pclajar Uni- 
mas tidak mcnganlaikan intcýrasi . ltara 
kaum. Im antat kctara di kafetcria, pclajar 
nlenjanw sclera scsanla ctnik sendiri. 
"Kcmpcn kcsedaran bolch dialljurkan di 
tininlas untuk nlclahirkan kesedaran 
Pciajaº" I. ninºas vang Ierdiri daripada pelbagai kaum berinteraksi. 
intc1-11asi di kalangan pclajýu di sini, " 
katanya 
Mcmang hcnar, rakyat Malaysia mcnga- 
malkan intcgrasi kaum, namun hakikatnya 
intcýrasi ini tidak begun mcnunjol sama 
a(ja di handar mahuhun di luar bandar. 
Scjak hcmcrintahan British, rakyat 
dihahagikan mcngikut hcngkhususan 
hckcijaan. Ini mcwujudkan l: ctidakscim- 
bangan antara rakyat dan tiada hcrsc- 
Ihhaman schinýýa tcrcctus "I"ragcdi 13 Mci. 
Mcnurut I. ucia U Dosis, 1)clajar 11111.111 
Dua Prot-am Kajian Komunikasi, Iýakulti 
Sains Sosial (1 SS), konsep intcgrasi im Ba- 
ous dan hcrlu ditcruskan. Masih ada hcla- 
jar y. mg ntcmhunyai hcrschsi ncgatif lcn- 
tang hcn:, aulan dcngan hclaijar kaum lain. 
""I'idak salah hcr"ýaul hcisama 1ýclajar Bari 
ctnik lain. Saya mcmhunyai dua kawan 
haik yang hcrasal dari Pahang, clan 
Sarawak, hcrhan-sa Mclayu" katanya lag i 
Kchcntingan inicgrasi scharusnya di- 
huhuk kchada gcncrasi muda suhaya kc- 
rcngg utgan huhungan tidak longgar. Intcg- 
rasi mcwujudkan hcrscfahaman dcngan 
rakyat hcrbilan, kaum dahat mcmahami 
nilai budaya, hahasa dan kchcrcayaan kaum 
lain. Ini akan mclahirkan sikap tolcransi 
antara kaum (1an mcnjurus kepada 
kcmakmuran ncgara hada nuisa hadahan. 
Scmcntara itu, Punithavathy a/p 
Palanisamy, hclajar "I"ahun Tiga Program 
Sains Kognitif, Fakulti Sains Kognitifdan 
Pcmbangunan Manusia WSKPM) bcrkata: 
"Terdapat intcgrasi di kalangan pelajar 
Unimas, tctapi tidak mcnycluruh clan pen- 
ting bagi ncgara mcwujudkan kerjasama 
dcmi mcnjayakan matlamat kcrajaan". 
Mcnurut Punithavathy pcrsatuan me- 
ngadakan Malam Kcbudayaan dapat nuli- 
batkan pelajar dari semua kaum, ini me- 
nambahkan lagi pcngetahuan tentang bu- 
daya clan Cara hidup kauni lain. 
Pada pcringkat universiti, pcltýjar masih 
jahil mcngcnai intcýrrasi kaum, ini mcnjadi 
tanggungjawab univcrsiti menerapkan 
konsep integrasi kepada pelajar. Pensya- 
rah, mentor dan pihak berkenaan juga ha- 
rus berganding bahu mengatasi masalah 
pelajar mempraktiskan integrasi. 
Mcnurut Chong hyct Line. pelajar 
Tahun Tiga Program Kajian Antaraban(sa 
dari Fakulti Sains Sosial (FSS). terdapat 
intcOrasi di dalam kolas. Rakan pelba-ai 
kaum bcr"Iaul bcrsama. 
.. Intc(_, rasi Pcntin1 untuk masa depan 
ncgara. . 
jika tidak ia akan mcncetuskan 
kekecohan" kata Chong. Pcndcdahan 
kepada integrasi kaum di kalangan pelajar 
Uninr<ts masih pada tahap yang mc- 
muaskan. 
Uihurap pada masa akan datang. pelajar 
akan Icbih memahami konsep integrasi ini 
yang akan membawa pcrsefahaman scsa- 
ma pelajar. Usaha kita sekarang akan 
mcnjamin kemakmuran clan perpaduan 
pada masa hadapan. bak kata pepatah 
"l3crsatu kita tcguh. bcrccrai kita roboh". 
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Congestion at foodcourts 
loil(' lell 'I'hin 
\VIII-. \ we talk about the time - 12 
o'clock to 2 o'clock afternoon. the 
first thine we kill think about is 
hayinu lunch 
. 
Normally, that time 
is lunchtime for everyone, espe- 
cially the students, lecturers and 
staffs of Unimas. 
The food court in Unimas con- 
sist of Pohonmas Restaurant. 
Keranji Food Court I KF('), I : nsurai 
and the canteen at Seroja ('olle-C. 
Iloweyer. the most popular one's 
are Pohonnias and KFC. 
Maybe this is because they are 
located at strategic position which 
is at the center of Unlmas. Thus, 
the students can be found -'athered 
at thes food courts durini lunch 
time. 
Try to imat! ine how all the 
l'ninias students can fit in those 
food courts'' Throuiih my obser- 
vation, I realize that these food 
courts are always full all the time. 
Sometimes, the students ha\ e to 
stand and wait for their turn to hen e 
a seat. IheN also have to queue up 
to pay their food. 
The facilities at the food court 
should he improved. Tables and the 
f enter dpcenter. com my 
ddcp. com. my 
, eat, should he increased and 
dusthins should he provided 
around the food court. Soil let i files, 
dishes are still letl unattended and 
the tables should always he Clean 
uuniediatcly by the work ers. I 
refer to all the food courts in 
nimas and hope they will 
nip rove their set-yicc immediately. 
I would also like to suggest 
the opening of more tool court in 
nimas as well as at the new 
campus. 
With this, the students do not 
have to wait tier their seat or queue 
up. the selection of I od should 
also be increased and so as to 
enable students to feel more 
comfortable while being, in the 
food Court where there are less 
people and less noise pollution. 
Some students tends to lineer 
at the food court after they finish 
their lunch. chartting with their 
friends. They should eiye way to 
those student, who are \\ ail ill, -' fol, 
their , cat. 
Addltlollillly' some Of, 111L. 
student, also place their hags or 
hooks on the seat thus other 
students are not able to have the 
extra seats. 
\\ here is the awareness ammo 
university students. ' Ii; i. 5ic; ill\, the 
university students \% ho had taken 
the education inure thaun It) years 
must have the sense of' tolerance 
and help each other They should 
lease as soon as they finished 
rating. 
Other ise, they should share 
their table with other students if 
they have empty seat besides 
them. 
In my opinion, the facilities and 
services ul, loud court in l Inintas 
should he intpr 
Besides, the students should 
increase their awareness to help 
each other. The students 
themselves should learn to sure 
the problems that occurred in these 
food courts. 
Lastly, I hope that the students 
in l! nintas should see each other 
like a big hunily, which lives under 
one's roof, I. Inintas. 
" Trust men and the ), will 
he trrra to won. "! 'raut thanr 
ýrauth' and theY will show 
than1 selves graa1. " 
Ralph II 'rtlcho l: 'nic'rsc»t 
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Kurang selesa w ra+w aý 
Editor dengan Iayanan 
pekerja koperasi 
Saudara I'cngaran}. 
tiAlA salah srorut'-, cl; trilrul, t rihuan pclajar I. Inintas vang 
menggunakan pcrkhiclntatan kupcrui I. lnintas. Scpcrll Nang 
scntua urtnc sedia ntakltttn. hanva terctapal clua kctprrasi vang 
ntenvecliak; m pcrkhicimatan li, tctstat. ntcncctak 3ctan metanLean 
kiicimat vane hcrkaitan penvr(liaan tueasan). 
Part pelajar tcrpaksa akur clcn>; an prruurut hrratur p; utjang 
walattpun Itattva mahu 111cncctak srhelai kcrtas. I)alant hal ini, 
pacla pencLtpat sava sentua pihak perIu akur. 
13againt; mapun, sava herasa kurane sclcsa clcn, an IaNanan \anw 
cliherikan t, lrh hrkrrjn vane; hcrtttgas. Uniuni I; thani ntcman, 
penal niclavan kcrrnah petaj; r, nannut ia sucLth Htrnjacii tugas 
pekerja herken; uut. . 
lacli, ia nterupakan tune) ungj; ný; th van>', perlu 
clilaksanak; tn'' 
; vpa ertinva semua krntpen vang clijalank; ut uleh kerajaan agar 
pekcrja clan rakvat sentiasa ntengul; unakatt kcrja van, hcrkesan 
(Lin scntiasa tncný-! ut; tntakan urang amant. 
Di sini hukanlah ntaksucl sava attain Hirnvelar senuua 
kakitangan atau peker. ja. n; unun krrtna nila srtitik, hutch rusak 
sHSll sehclanu'a. 
('aclan-an sm a ntucl; th. prkrrj; t hrrkrnaan prrltt ntenýHhah 
sikap clalantan clirinva agar sel; uas tirnean kempen vane serin,, 
kita lihat di trlevisvcn "I: entprn 13ucii Bahasa". 
ti; tva mrrtvusun sepuluh j; uri clvt ntenuohom nt; tl, herkait; tn 
luahaH rasa ini. \; unun, s; na prrcava srkiranva clisrlicük haik- 
haik, pasti rtmai vang akan seprnclapal den-pan sava. 
Sr'hiu/r" I'crh: Uian: I I; uu: ul an. 4urul hrpudu /idi/urrli alamal 
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hardcopy documents to PDF or image 
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11aji Sa'aidin Sulainuul 
ý11AU: UI SA: 11A12: VIAti: 
Tcrlchih dahulu, bagainiana 
luau mcnilai crti 
kcmcrdckaan? 
IIA. II S. "1'AII)Iti SU1.: 1IN7A\: 
Mcrdcka mcn-ikut kuntcks 
hcrkataan hcrnmksud hchas iaitu 
mcruijuk pada kcbchasan 
scschtah nc"ara darihada dijajah 
dalam hcntuk lizikal. ('untuhnya 
ncgara kita hchas daripada 
lajahan British. namum hada masa 
yang sama, kcnicrdckaan juga 
jaijahan dinilai dari sc,, i aspek hcii 
dalain bcntuk vane lain iaitu 
pell jajahan dari sc"i minda. Inilah 
lmnjajahan schcnar dalani era 
hart ini. 
I3al;. ºim. ºna tuan nulihal 
pcnl; hayatan kcmcrdckaan di 
kalanl; an siswa-sisNýi kita? 
ýý 
I'cnghayatan di kalangan hel. ýj. - 
kita sangat kurans hCrhCra clcnsan 
pell'-hayatan Maluni menyanihut 
scsuatu hcrayaan. Sc\%aktu 
hcrayaan. kita sihuk mcnmbcli baju 
hare, balik kamhun&I untuk 
hcrkumhul mcraikan hari rava. 
Kita mclakukannya (icngan hcnuh 
kcrclaan, kcgcmhiraan clan hcnuh 
syahclu nicnjaclikan sambutannya 
cukuh nicriah. I lal ini hcrbcra 
den-an samhutan kcmcrclckaan, 
scclan-, kan samhutan kcnicrclckaan 
ini adalah cictik tcncenting scjarah 
nc, -, ara 
kita. 
Mcngapakah sclcpas 48 tahun 
ºucrdcka, nºasalah kuº angnya 
pcnghaýatan ini nnºsih timbul di 
kalan"an pclajar? 
huramu'nva hcn_ýhavatan ini 
niunw, kin kcrana grnrrasi hrl, jar 
"Sewaktu perayaan, kita sibuk 
membeli baju baru, balik 
kampung untuk berkumpul 
meraikan hari raya . Kita 
melakukannya dengan penuh 
kerelaan, kegembiraan... " 
MI? RDEKA datang dan herlalu. Sudah 48 
tau tin negara kita mencapai kemerdekaan. 
Setiap tahun, peravaan menyambut 
kemerdekaan diadakan di seluruh negara. 
Tidak ketinggalan bagi pelajar Institusi 
Pengajian Tinggi (IPT) sama ada awam 
mahupun swasta turut meraikannva. 
Namun sejauh manakah pelajar kita dapat 
dikategorikan sebagai anak merdeka. 
Wartawan Madah Samarahan, NORAINI 
SULONG menemu bual Kaunselor Unimas, _ 
Tuan Haji Sa'aidin Sulaiman di pejabat 
beliau di Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) 
untuk mengupas isu ini. 
Kaunselor Unimas, 
Haji Sa'aidin Sulaiman: 
Pelajar kurang hayati 
makna merdeka 
hari im tcrdiri darilrtda mcrcka 
yan, -, 
lahir sclchas mcrdcka. 
hchanyakannva tcrdiri darihada 
mcrcka vane lahir hada sekitar 
I 9tiO-an dcngan kcadaan rakyat 
dan nccara sudah mula 
mcn-1alami hcruhahan taraf 
hiduh. 
Puda waktu itu, kita sudah 
nuila mcncrima hclbagai 
kcmudahan. Sudah acla bckalan 
in dan clcktrik hcrbcia dci-, an 
ýcncrasi scbclum mcrdcka, 
mcrcka hidup susah dcnl-Ian 
kurangnya kcnnulahan 
mcnvcbahkan mcrcka dahat 
nicht hat harpa kcmcrdckaan 
kepada negara. Ulch schab itu, 
cncrasi 'Ili (schclum mrrdcka) 
dilihat Ichih mcnghavati makna 
kcmcrdckaan. 
Adakah kcrana dcngan 
adanýa kcmudahan dan 
kcmcwahan scpcrti ini, 
pclajar kita tidak dapat 
mcn"ha)ali crli SchcmU' 
kcnurdckaan lagi? 
, chcrti yang saya katakan 
tadi, ocncra, i kini mcndahat 
hclba aikcnnidahan hcnccia 
ýlcnýan ýcncrasi , chclum 
nierdeka. hchicluhan mcrcka 
uisah. f\1alah kehanyakannya 
ti(lak hcnceluang mcnikmati 
Aju, B/ajar Bahasa Sarawak! 
I. Ala '111): 11111)tl I) 
Contoh: Kamek mintak ma 'up 
di harf bulan bait bulan bait tuk. 
2. /n. ºui: anjak 
('ontoh: Kau sik hcrin. wit sia. 
oram.; nak bcrjalan tok. 
3. Bede, {'is: kedekut 
C'0111011: Lrwat juak 
I'olu, merik pula hatu Pun nya 
sik mauk. 
5. Ari nuºrek: kelnuarin 
C'cmtoh: . Iri umrek kamck sik 
hcgi kuliah. 
6, Kinek: kini 
('untuh: Kamck hhrc-l; tok sik 
diam sia la-ik. 
7. Cakalr: cergas 
C'ontoh: Ncnck kamek eik 
c"ul; uh walauhun ununrnya dah SO 
tahnn. 
9. Lc'juk: bosan 
Contoh: Kamck tauk kitak dah 
Icjuk dcngan kantck. 
10. Gqqu: sibuk 
Cuntah: Sik gagu kitak ari tok 
tck kah: ' 
1 1. /ºcpak: Ictih 
('ontoh: Kcpuk benar rasa 
badan aku tok. 
1 2. Ilurluh: cakap 
4. Dengut-dei. qut: berleter S. Berekot: bcrlari C'ontoh: Nva uiueluh nya sik 
Conloh: Yalah kita pulanL, akhir, Contoh: Kamck duak tek dapat datanb di sitok petang 
r/cu, ýu1-den ý(, ru dah mak va. herckol dikcpono oleh asuk va. kclak. 
;-,:. \ýcý. ýýý. ýZ"'=_ ,., ýº; ý'':,! ý`i. i\ý. '_ ý ý:. . V:: ' 
alani pendidikan. Pada sekitar 
1950-an, peluang bclajar 
mcmang ada, tapi terhad tidak 
schaik sekarang. Kerana 
kesukaran ini, mcrcka dapat 
mcnghargai kcmcrdckaan. 
Sclain itu, mcrcka juga tahu 
kcpcritan kita dalam 
mcndapatkan kcmcrdckaan 
untuk ncgara. Olch schab itu, 
mcrcka tidak mcnsia-siakan 
kcmcrdckaan yang kita kecapi 
hari ini. 
Bal; aimana pula penilaian 
tuan ke atas aspek akademik 
dan sikap pelajar kita pada 
era kemerdekaan ini? 
Kita dilihat agak ketinggalan 
dalam banyak bidang 
hcrhanding ncgara mcmhangun 
lain. Ini kcrana pelajar kita 
dilihat kurang liikus dan tidak 
hcrsungguh-sunggLill. Ranuti 
hcla ijar kita suka mcmbu. mg 
masa dcngan mclakukan hcrkara 
yang, sia-sia, mcnghabiskan 
wang untuk kcluan cencesta. 
Ichak dan schagainya. 
Malah ada hclaijar kita 
tcrlibat dcngan masalah sosial 
schcrti dadah kcrana kurangnya 
hcnghayatan tcrhadah agama 
dan kurangnya budi bahasa. Ini 
amat mcrugikan kcrana hclajar 
Susunan l3ujang Scnang 
13. Kelat: mengantuk 
('ontoh: Kelut bcnar juak rasa 
bigik mataku tok. 
14. Grunhung: mengada-ngada 
C'ontoh: C; unihwiýý bcnar juak 
olah miak ya ch. 
1 6. Bubo: nyanyuk 
C'ontoh: Bubo udah ko ya, maka 
hrlum lua gil:. 
17. Kejeron: tergesa-gesa 
jeron benar Comtoh: Kak Yam, ke 
Juak kitak nak pulang, maka ari 
baruk kol tiga pctang. 
kita merupakan aset negara pada 
masa hadapan. 
Kenapa begitu penting bagi 
pelajar menghayati 
kemerdekaan... 
Den-an adanya pen-hayatan 
mi, seseoram, dapat menilai 
segala kebaikan dan keburukan 
sesebuah ne-ara. Selain itu is 
dapat mewujudkan rasa untuk 
tnembantu dan memajukan 
negara. Timbul rasa 
tanggungjawab dan usaha 
mencari inisiatif dalam 
membantu masyarakat sama ada 
golon(, an tua atau muda. 
Pelajar kita merupakan bakal 
punimpin masa depan yang 
bertanggungjawab dalam 
mcnennikan hala niju ne-ara 
terutama dalam aspek agama dan 
ekonomi. Penghayatan yang ada 
pada diri mereka dapat 
membantu usaha pembangunan 
negara pada masa depan. 
Baiklah, soalan terakhir 
saya... Ba;; aimana pelajar 
seharusnya menunjukkan 
penýhayatan mereka terhadap 
kemerdekaan ini? 
Pelajar kita pada hari ini tidak 
ada inisiatif untuk berdikari. 
Mereka terikat dengan keinginan 
untuk bekerja di bawah 
organisasi tertentu. Pclajar kita 
boleh cuba berdikari sendiri dan 
berusaha melakukan sesuatu 
yang boleh mengharumkan dan 
nienaikkan imej negara. 
Terdapat banyak cara 
mcngharumkan nama ncgara 
antaranva mclalui sukan. 
akademik dan sebagainya. 
Sava amat bcrbangga dan 
tertarik dengan golongan pclajar 
yang nlelakukan sesuaul vang 
bolch mendapat pcngiktirafan 
dart negara luar. contohnya 
dalam akhbar hw"i ini (5 Sept. ) 
atlet remaja negara. \orasecla 
Khalid bcrjaya mcngharumkan 
nama negara dengan mcmenangi 
pingat cmas dalam acara lari 
berpagar di kcjohanan Asia. 
Perkara ini semcmangnYa 
membanggakan ncgara. 
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Wang, barang kemas raya, lesap dalam 10 minit 
23O,,, os: ScllnuN,, , isýk i kchil: utgan 
h: u: ut, kcm: ts clan \ý an, tunai scmusa 
hcrtlrUsan di l'u, at KIllllmal 
\laklun. tt, \kacicmik (Pf`\1: \). 
Lchih kuran, IZ\110(1 dan ha- 
rang kcmas hcruha einem rmaS 
dan rantai tam-'all, 1111: m-, clalam 
masa 10 minit ketika mant, sa 
mcnguruskan hcminjaman ýlan 
hcmulangan huku di kauntcr 
I'h\11. 
Pclaj; u hcrkrnaan turut kchita- 
ngan karl poi., -rnalan 
dan tq.,, a kad 
hank ilalam krjadian itu. 
" Sa a cuma hcraila Llal: un I'E; MA 
I () minit clan ahahila kcluar. hC, '' . a- 
ýa hcrakla hatla trnihat ýaný lain... 
jcta, nianu, >a mcligimhau kcmhati 
kcjatlian tcr, chut. 
\lcnurut m; m ,; t, heu, tcruhut 
hada a%\ aIný; i (III ctal. han iIi 1A 
hadalrru. Irtahi dialilihan he tcntpat 
lain hctika dhmihcuiNa dicuri. 
Kcjadian ýang, hcrlahu sckit: n I . 
311 
hctang mcn\chahkan cincin d; in 
r, intai t; uigan untuk diliakai hada h; iri 
raýa h, inýa tinugal hcnani; an. 
Nlcnurut wcuigsa laci, sch, iri 
st"hrluni itu. hrrlahu juga hcrurian 
ýii tcinhat \aný sama. 
"tirl; nna ini ýlunihrt ýIimasuk- 
k; ui (li dal; un hukrt haju. \'; unun. 
1iada h; n i tCrx"hut saý a trrluha. 
N1unLkin kr. ladi; in yanL nir- 
niniha ini tak(iir saýa, katamýa. 
\IanLsa mrnihuat laluoran 
krha(la hrnjaga di I'KMA sc- 
hrluni inrlahurk; innyu (Ii Iia- 
hacian Krsrlaniat; in. 
Krtika Iiahapian Kcsrlani; it; in 
Konferensi Antarauniversiti 
di Borneo-Kalimantan Ke-1 Unimas 
Karen F: ng 
30 Ogus: Kunt(2rensi : \nuu-uni\ er- 
siti Di ßurneu-Kalimantan Ke-I 
dianjurkan di Uni\ersiti Malavsia 
Saramak (Unimas) pada 21)-30 
Og us ? 005. 
Kouif'crensi tersehut dihahaLi- 
kan kepada I2 panel dan niasing- 
masin dijalankan di dc\ýan kuliah 
-1,6 dan 7. 
Pemhentang panel ini disampai- 
kan oleh pc, erta dari neg: u-a dan 
nimas. wakil lain, selain institusi t 
Pruf'csou, \hdul Halim: \li. ýýakil 
Kerusi \usantara memgatakan 0h- 
jcktit, kuntcrensi iiii untuk men- 
cctuskan pertukaran akadcmik hcr- 
asaskan basil penelitian ulch staf 
akademik serta penelitian lainn\a 
tentamý pulau l3urnecý-Kalimantan. 
la hei nianthat untuk hcnyclitlikan 
scantrru hulau 13t, rnco. 
"Ktmt'crcnsi Antaruni\crsili tli 
Pulau 13urnco-Kalimantan ini hcr- 
kiscur tcnta utama ntcnacnai trans- 
türmasi u, sial untuk maksuti mcn- 
tlirikan kcrjasama yang cr: t1 dan 
mantah di kalangan warga akaticmik, 
tcrutama angkatan niutia yang cukuh 
hrihatin akan arah dan kcccntlc- 
runpn transtürmasi sosial di rantau 
ini. , tanihah hcliau. 
Pcscrta v: tu, mcm crtai kuntircnsi 
ini tlatanl Bari I3runci I)arussalam. 
Kalimantan. Sabah. Scnicnanjung 
dan S: r: n%ak. Tcrtlahat 01 hcscrta 
Indonesia turnt scrta. 
I)c\\ i Fihriani. S. T. hclajar lakul- 
tas Tcknik Sihil. Program Sipll 
I": uinccrim-, t'niýcnitas'lanjunghura 
mrruh; tkan hcsrrta Pontianak valig, 
tlat; ut", hcrsltma hcnsý; uahnva, Ir. 
hartini. M. 1'. 
I)ctvi Fihriani mcnthcritahu. tlia 
sanvat ocmhira thtlr. tt tlatamg, kc I'ni- 
nt; n. 
K/mli"rcnsi ini nu"mhawa hanv; tk 
manla: u kchatlanya tcrulanta; tlr, thilo 
mcntl; that tahu hanyak scni hutl: ya 
Sarawak yang aeak santa tlcn>; an 
huciavo nu"rck; t. Ini ntcmhuatnva 
nuulalt ntcnvcsu; tikan (lit i. 
Ir. h; utini 11. I., hcnsý; uah I-akull; ts 
Icknik Sihil Irul; t hcrh; uah ntcntlahat 
niaklumat Ichih Ianjut hcrk; til; tn 
hcnpjian ijarah di I Inintas. Jika ada 
hcluang hcliau ingin niclanjutkan 
hclaj; uan (it sini. 
hunffcrcnsi ini cliakhiri tlcnuan 
jamu; ut hcrhis; than (it I'al; týus Room, 
I Iolitl; ty Inn Kncllin_L' hotla Srlasa, . 
+1) 
( )Pis. 
I", piIIIIIII 1ý listioliLdq '' 
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/chra Crossing helps c%cr\"uuc at the campus to cross safcl%... 
KAMPUS September/Oktober 2005 
Zebra Crossing 
causing headache 
E. 1-sic Anjuntin few meters from Keranji Food 
Court so that drivers are aware of 
its existence and thus be ready to 
stop their vehicle when they see 
people crossing the road. " 
"However, we didn't have any 
complaint about this problem until 
MS raised this issue, " he added. A 
lot of drivers doesn't give way to 
the pedestrian to cross the zebra 
crossing. 
Student however can make a re- 
port by writing down the plat 
number of-the car and hand it over 
the security guard who is on duty. 
So action can he taken towards 
those who doesn't obey the rules of 
the road. 
The details of the students who 
post the complaint on this issue will 
be strictly confidential, " he adds. 
"We will take immediate action 
to solve this problem and we hope 
everybody will give full co-opera- 
tion to improve our security espe- 
cially regarding students safety. " 
According to Edylena Woo. Se- 
cond Year student from Faculty Of 
Economy & Business (FEB): "I 
hope all of us will give more em- 
phasized on this problem and if all 
drivers and pedestrians follow all 
the rules of the road, it will be more 
beneficial to everyone, " she added. 
A ZEBRA crossing which is 
situated in front of the Security 
1)i%ision and Keranji Food Court 
has Cause anxiety among, pedes- 
trians. 
Most drivers shows lack of care 
towards pedestrians safety while 
dri\ in, on this particular road. 
When asked to certify about this, 
chief Security Guard, Jamaludin 
hin I)an explain: "This situation 
occurs because there is no sign 
hoard announcing the existence of 
the iehra crossing. 
""(he hoard should he placed a 
Hari Keluarga Kajian 
Komunikasi eratkan pelajar 
I)cl) ana I)cnsol 
21 Ogos: Program 11,11-i Kcluan-, a 
Kajian Ktmiunikasi anjuran hclajar 
Tathun I)ua, bcrjaya diadakan pada 
Uous Ichas. 
I3crtcmhat di Kcm I'crniai, prog- 
ram hcrkcnaan mclibatkan I(, 
hclajar fahun Satu. ?O hclajar 
Tahun I)ua tlan 21 hclajar fahun 
l'iýý"i. 
I urut hatlir pada pro'-'ram tcr- 
schut ialah til-a hcnsyarah Kajian 
Komunikasi iaitu Kcl%in Fgay, Sin 
Ilaslina Ilussin dan Kltatlijalt 
Jý 
Mohamacl 'l'uah. 
I'clajar fahun I)tla. \la`ýtlclcnc 
Urci Lah sclaku I'cngarah I'rujck 
Ilari KrIual'L', a hcrkata, uhjcktil' 
piu-rant im untuk ntctt-crat hu- 
bun ; an antara hclaijar clcnsan hcn- 
svarah Ka. jian Kt>ntunikasi. 
11cntilihan tcntlxit bagi program 
ini sanuat hcrscsttaian ttcn, -, an akti- 
% iti outdoor guiut, %ang dijalankan. 
Antara akti% in vane dijalankan 
ialah hcrnriinan tikant sclihar, tarik 
tali, hula tantlrar pantai dun kaki 
gcrgasi vane mclihatkan kunthulan 
ntcn-, ikut ntcntur masiný-masin! ý. 
"Kcrjas: nna antara heLij. r san, ; it 
61DnLPH01 
Tel: 082-243479 
haik trrutamu cialant aktiviti yang 
clijalankan ahahila ntcrcka scnuia 
ntcnilhcri kontitntcn ke atas aktiviti 
tcrschut. " tanihahnya 
I'clajar lahun Ti(a, llnii Nadiya 
Nasir ntcnvatakan: "I'rogrant ini 
haik. cunui ntcntcrlukan hclak- 
sanaan Ichih tcratrtr clan mc- 
wajihkan hcnycrtaaa scnwa hclajar 
konnutikasi agar Ichih nicriah.,. 
I3aý_, i hclajar 'Tabun 1)ua. Ncz(-'"ic 
l'antcla John, aktk iti yang, ciiialan- 
kan \\alaulxin haik tctahi ia ticiak 
hanvak. Hal ini nicnvchahkan hc- 
Iqjar ntclakukan kcija masino-nia- 
sinw tcrutanni sclchas Icng'alt Itari.. 
HOLDING OWNED ßY: FAIR BRIDAL & CHIA LOK PHOTO SDN. ßHP. 
Lot 2779 & 2780, ßlk 10, KCLD, 15t & 2nd Floor, Jalan Tun Ahmad Zaidi-Jalan Rock, 93100 Kuching, Sarawak. 
Dressed in iIa aii clothes theN managed to attract the cro%%ds attention.... 
Hawaiian Night 
at Unimas Hall 
Ilicww i\lan ('hic, ) 
('I\'II, IlnLeinecrine students of 
I aculty of Engineering (1 K) en- 
joycd An Evening in Hawaii at 
l lninris I fall recently. 
According to the project leader. 
Mohammad Abdul Syahid bin 
Saari. the theme "An I: venine in 
Ilawaii" vVas chooser because it's 
more relax and diflercnt from the 
others. 
The night became more colorful 
and meaningful With students 
wearing various I lawaiin's attires. 
The decoration ol'thc stage was set 
with Iluu aiiuri scenery. 
'I his ('i% it Engineering Nite was 
organised by the final year students. 
"'I he main objective was to 
gather all civil students, lecturers 
and stall' to have a good time to- 
gether, as ýý ell as to enhance good 
relationship among all students and 
lecturers, '' he added. 
This night also coincides with 
a fareýý elI party for their lecturer 
Prof. \ladva Dr. Nabil l essaih. 
Dr l3essaih plans to go back to 
his country. Aleeria after staving 
he-e for 10 years. 
E1is stay in Kuching has been an 
et>jo}able and memorable one and 
full of load memories of friendly 
Sarawaktans. 
According to Syahid. Dr. Nahil 
is a Iiiencffv lecturer and he takes 
care about the students' achic- 
ement. 
\\ hen asked about the perför- 
mance of the night. Svahid said: 
"Students and lecturers took part in 
singing and there were also lucky 
draws. 
Eve-ybody was enjoying them- 
selyes and getting to know each 
other better. We hope it will 
be a 
yearly event. 
According to Frankie Nail. a 
finu-th year student. the night as 
special because both students and 
lectures had a good time together. 
I 
171 F. re F. 1 a e. ý 1 ar. A a 
erxjcjera berkibar, 
Scni: uy; at paUriutik... Iicndcra dio: untunk sekitar Kolej Kcnan!,, a. 
me berkobar Yong Yen Thin 
Ogos: IIcncicra Malaysia ilun 
hcnticra Sarawak hcrkibaran (11' 
Kulcj Krnanga scrta sckilar 
pcrumahan I)rsa Ilnut, mrnthanlu 
nuraikan sanºhutan I lari (\-trr(icka 
Kc-41; (it t tnimas. 
I\7cnurut I'cm0101114 I'cni; urus 
\sranºa KººIcj Kcnanga. Rash 
Itujaný, hcnilcra yaný ýlit anumº: cii 
, ckitar kulc, j mcruhakan usaha 
pc 
, 
jahal kulc. j tirnl; an hantuan a- 
tankuasa I'crwakilan Kulcj Kc- 
nanga untuk nrcraikan hail lunuh 
nºakna im (it k: unltius. 
licrkaitan akti\iti yang tlijalan- 
kan. Itasli mcnjclaskan lavang; m 
video, larian mrnlcka cian hcrtan- 
ciingan sukan antara kulc j, ttiacia- 
kan sclrhas cuti hcrtcngahan sc- 
mcstcr. 
Ini nuntantlangkan Il; ri Met-- 
deka kali ini jatuh pada cuti per- 
tcng: than scntcstcr lJnintas. 
Mcnurul Rowena G, 11199IIII9, 
Itcl: tj: u I'ahun I)ua Fakulti Sains 
Kugnil l t'(IQn I'cnthangunan N1: unt- 
sia (FSKI'M), Ilan Mcr(Icka 1ta(la 
tahun ini kurarg ntcriah hcrhan- 
(ling lahun Ichas, (Iisch: thkan kc- 
h: (ttyakan Itclajan cacuti clan halik 
k: uttltung. 
I injau: ut Madah Sant; u"altan 
ntcn(lalt: (li hcn(Icra Malaysia (lall 
Sarawak turut hcrkihar di sckitar 
hcrumahan I )csa Ilntu. 
Mcnurul salah scurang Itcn(lu(luk 
I)csa Ilnnt, ('athcrittc . 
lilic, kc- 
hanyakan lu"n(lu(luk I)csa Ilnnt ntc- 
ntct'iahkan Ilari Kchatti! saatt (Ic- 
ngan mcnggantung hcn(Icra (ü ha- 
(ialt: ut runtah nlasing-nlasing. 
Walauhun s: unhutan mcr(Icka ka- 
Ii im kurang nu"riah (ti "Allar Ulu- 
pus, Ictalti kiharan hcn(Icra Malay- 
sia yang hany: tk ntcnthuktikan 
scnlangal Itau"iutisnrc Map hcr- 
kuhar di kalangan \\'arLa kanthus. 
J' 
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Forum Kemerdekaan 
dapat sambutan pelajar 
Karen Eng 
15 September: Forum Kemerde- 
kaan yang diadakan di Dewan 
Kuliah 7 mcmbincangkan "Peng- 
hayatan Kemerdekaan Di Kalang- 
an l3elia Masa Kim- mendapat 
sambutan menggalakkan daripacla 
pelijar. 
Menurut Kaunselor PPP, 
Saptuyah I3aharim, behau bersyu- 
kur kerana fbrum yang diadakan 
pada pukul h hinllga 10.30 malam 
itu berjaya menarik perhatian 
pelajar. 
"Saya tak sangka foram Inl nlen- 
dapat sambutan kerana sebelum ini 
kcbanyukan pcltij. r tidak membcri 
respons kepada aktiviti scbegini. 
Tapi kali ini, sung; uuh tak sangka 
sampai tempat duduk scmuanya 
penah, " cijar beliau. 
I3ulan kemerdekaan di Universiti 
Malaysia Sarawak (Unimas) pada 
kali ill] disambut dengan pelbagai 
aktiviti termasuk Forum Kemer- 
dekaan anjuran bcrsama Pusat 
Pemajuan Pelajar (PPP) dan Baha- 
gian Pengurusan Sumber Manusia. 
Forum yang dianjurkan ini 
bertujuan membincangkan erti 
kcmerdekaan di dalam diri belia di 
samping memperingat mereka ten- 
tang erti sebenar merdeka. 
Forum yang merupakan kali 
kedua dianjurkan di Unimas ini 
terhuka kepada scmua warga 
Unimas. Pcnayangan filem "Sarjan 
Hassan" membuka tirai forum ini. 
Forum yang mengambil masa 
seminggu untuk dilaksanakan ini 
juga discrikan dcngan kehadiran 
Timbalan Naib Canselor Hal 
Lhwal Pclajar, Prof Sulaiman 
Ilanapi, Dekan dan Timbalan 
Dekan setiap fakulti, pegawai 
Institut Latihan Pcrindustrian Kota 
Samarahan, pegawai pcngiring 
UITM serta pensyarah dan staf 
Unimas. 
Tiga ahli panel dijemput khas 
untuk membincangkan isu im iaitu 
Tuan Haji Seni Haji Said, Dr. Haji 
Juada Haji Jaya dan saudari 
Nurulisa Poli pelajar Tahun Dua 
Program Kaunseling, Fakulti Sains 
Kognitif dan Pembangunan Manu- 
sia (FSKPM) di samping Dr. 
Ahmad Zaidi Shahren sebagai 
pengerusi majlis. 
Bagi Larry Ong, pelajar Tahun 
Dua FSKPM, forum ini memberi 
banyak manfaat kepadanya lebih- 
lebih lagi memperingatkan pelajar 
tentang erti sebenar merdeka. 
"Pelajar di Malaysia ini begitu 
bertuah kerana diberi banyak 
kemudahan dan suasana pembe- 
lajaran yang tidak mungkin dirasai 
oleh pelajar di negara lain. 
Tapi yang saya kesal, ramai yang 
tidak memahami makna sebenar 
kemerdekaan yang kita kecapi, " 
kata Larry. 
Forum ini berakhir dengan ja- 
muan ringan yang diadakan di luar 
DK7. 
HEP cungkil bakat deklamator 
\oraini Rosdi pclajar'mclantik setiap fakulti selaku peserta pertandingan ter- 
sebut mengaku lainbat diberitahu 
tentang pertandingan yang diada- 
kan pada hari pertandingan. 
Hal ini menyebabkan Nurazwani 
tidak dapat membuat persediaan 
yang mencukupi pada hari per- 
tandingan. 
"Saya harap pada pertandingan 
yang akan datang, pihak HEP dapat 
memberitahu pelajar lebih awal 
agar lebih rarnai pelajar turut serta. 
"Sclain itu, peserta juga dapat 
membuat persiapan mencukupi 
menyertai pertandingan, " katanva. 
Semua pemenang dan peserta 
pertandingan tersebut menerima 
hadiah masing-masing pada malam 
penutup bulan kemerdekaan 16 
September 2005. 
Selain itu, pemenang juga me- 
nyampaikan puisi kemerdekaan 
masing-masing pada malam pe- 
nutupan bulan kemerdekaan yang 
diadakan di Dewan Unimas. 
mcnycrtai hcrtandinl; an deklamasi 
13 September: 13ahagian I lal 
Vim al Pclajar Univcrsiti Malaysia 
Saraýýak (I II: P) bcijaya mcncung- 
kil hakat dcklamator di kalangan 
hclajar scrta kakitan-an nni\'crsiti 
dal, un hcrtandingan tlcklanmsi 
huisi scmhcna samhutan bulan 
kcmcrdckaan yang kc-48. 
Pcrtandingan dcklamasi huisi 
ýan- bcrtcmakan huisi kcmcrdc- 
kaan itu diadakan di 13ilik Mcranti 
yang, juga dikcnali schaqglai student 
lunngr, hcrmula 2 hctang dan 
hcrakhir 4 hctang. 
Pcrtandinpan dcklamasi puisi 
tcrtutuh Unintas scmhcna samhut- 
an hulan kcmcrdckaan ini discrtai 
14 hcscrta yang tcrdiri darihada 
hclajar clan staf' Lill iversit i. 
Nicnurut Noor Airul hin Mahd 
Ariff, Pcgawai Kcbudayaan dan 
Kcscnian tJnimas, pihak hal chwal 
puisi tersebut. 
"Kami mclantik peserta yang 
tcrdiri daripada pelajar dan kaki- 
tangan sctiap läkulti. Ini bcr-mak- 
na sctiap fakulti di Unirnas mc- 
ngamhil bahagian dalam per-tan- 
dingan hari ini, " jclas Noor Azrttl. 
lohan pcrtandingan mcmbawa 
pulang hadºah berupa wang tunai 
hcrjumlah RM300 bcrsama piala 
pusingan, naib johan mencrinuº 
RM200 bcrsama piata dan tern pat 
ketiga menerima RM 100 bcrsama 
piala iringan. 
Selain itu, hadiah saguhati 
berupa hampcr turut disampaikan 
kepada scmua pescrta yang mc- 
nycrtai pertandingan deklaniasi 
puisi tcrsebut. 
l3againruuºpun, menurut Cik 
Nurazwani Ramli pclajar Tahun 
Ihºa Fakulti Sains Kognitil' dan 
Pembangunan Manusia (FSKPM ), 
Kolej TAZ rai merdeka 
S. l3odhivarnuin 
PENGIIUNI Kulc. j Tun Ahmad 
"/. aidi (fA%) bcker. Iasanut me- 
rentang bendera semhcna nie- 
m'ambut Ilari Kemcrdekaan Ke- 
48 hada 31 OP, us lalu. 
Persiahan menyambut Ilari 
Kemerdekaan di Ku1ej 'I'A% di- 
mulakan dcnoan Atkin me-rcn- 
tan11. Ialur Gemilani, di ha"ar hintu 
masuk kule j berkenaan scmbilan 
I1ari scbeIum I1ar1 mcrdeka. 
ßendera tenebut dihasilkan 
den`, an mengikat hutungan kain 
kccil bcrwarna mcrah, Uninil, 
hiru dan putih yang dibentuk 
mcnjadi jalur gcmilang . 
Mcnurut Kctua Biro Aspirasi 
Kolcj TA"Z, Affe/ah Ali dari Fakulti 
Sains Kognitil- dan Pcmbanguan 
Manusia (FSKPM), sambutan 
yang ditcrima daripada pcnghtini 
kolcj untuk mcnyiapkan Jalur 
Gcmilang sangat mcnwaskan. 
. lalur gcmilang yang 
disiapkan itu 
mcnunjukkan idcntiti Kole. ) TAZ di 
samping mcnyahut scruan kcra- 
-laan agar 
mcngibarkan Jalur 
Gcmilang scmpcna hari kc- 
mcrdckaan sebagai manifcstasi 
patriotismc di kalangan rakyat. 
"Walaupun ramai pclajar mcng- 
hadapi peperiksaan pertengahan 
semester, namun sambutan yang 
diberi oleh penghuni kolej me- 
nyiapkan Jalur Gemilang ini amat 
memuaskan, " ujar Affezah yang 
turut serta menyiapkan bendera se- 
hingga lewat malam 22 Ogos yang 
lalu. 
Tambah Affezah laei, Biro 
Aspirasi ini merupakan biro baru 
yang perlu ada dalam setiap per- 
tubuhan di Institut Pengajian Tinggi 
Ax, vam (I PTA). 
Penubuhan biro ini untuk me- 
narik minat pelajar IPTA menyertai 
akti%, iti yang beninsurkan semangat 
patuh kepada seruan kerajaan. 
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Mencari jati diri pelajar c 
Noraini Binti Rosdi 
JATI DIRI? Apakah yang kita fa- 
ham tentang maksud jati diri? Jati 
diri bermakna pendirian teguh 
seseorang. Dengan adanya pen- 
dirian yang teguh, seseorang tidak 
mudah dipengaruhi oleh perkara 
negatif yang boleh merosakkan 
diri sendiri, masyarakat mahupun 
negara. 
Namun yang dapat diperhatikan 
pada hari ini, ramai kalangan pelajar 
kita telah kehilangan jati diri. Jika 
kita merenung dan mengingati 
kembali kira-kira 50 atau 60 tahun 
yang lalu, para pejuang kemer- 
dekaan berusaha bersungguh- 
sungguh memerdekakan negara 
kita dari penjajah dan kuasa asing. 
Walaupun pada masa itu negara 
berada dalam serba kekurangan 
dan kedailän, namun hanya de- 
ngan berbekalkan jati diri yang 
kental serta kebijaksanaan, pe- 
juang kemerdekaan akhirnya ber- 
jaya membawa kemerdekaan 
kepada negara ini. 
Kita sebagai pelajar sehantsnya 
bersyukur dengan kcharmonian 
yang negara kita miliki. Kita juga 
seharusnya berterima kasih dan 
mengingati jasa pejuang kenierde- 
kaan. 
Ini kerana tanpa mereka, se- 
hingga hari ini, kita mungkin be- 
luni lagi bebas daripada ceng- 
kaman tangan penjajah. 
Tanpa mereka juga kita tidak 
mungkin menikmati segala kese- 
lesaan dan kemakmuran yang kita 
rasai pada hari ini. 
Negara pada hari ini sedang 
menuju status negara maju agar 
dapat seiring negara maju lain di 
dunia. Namun, dalam mengejar 
anis kcmajuan, kita sebagai pelajar 
tidak seharusnya mclupakan jati 
diri. Jika kita bandingkan keadaan 
kita dcngan pclajar di negara lain. 
kita nurupakan golongan pclajar 
yang bcrtuah. Kita hcrpeluang 
menikmati pelbagai kennulahan 
yang dibcrikarl sama ada dari pihak 
kcrajaan mahupun hadan swasta 
untuk kita melanjutkan pclajaran 
sehingga ke peringkat tinggi. 
Namun dapat diperhatikan pada 
masa ini, ramai kalangan pelajar kita 
khususnya pelajar institut penga- 
jian tinggi hiking jati diri. 
Walaupun negara kita hebas dari 
belenggu pcnjajah, tetapi secara 
tidak scdar kita sedang menghadapi 
satu bentuk penjajahan haru iaitu 
penjajahan minda. 
Penjajahan minda telah lama 
nielanda masvarakat terutanuº 
golongan pelajardi negara ini. Pcn- 
jajahan minda yang kita hadapi hari 
ini dapat dilihat dari segi cara kita 
berpakaian dan cara kita bergaul 
dalam masyarakat. 
Penjajahan minda ini sering 
dibawa masuk olch media. tidak 
kira niedia elektronik mahupun 
media cetak. 
Sebagai contoh dari segi cara 
berpakaian golongan nwda-mudi 
pada hari ini sering kali dipenganthi 
olch fcsyen E3arat yang tidak sesuai 
dipakai. Bukan hermaksud kita 
tidak bolch mengikut antis fCsycn 
moden, tetapi sebagai pelajar kita 
harus bijak mcmilih pakaian yang 
bcrsesuaian dengan hudaya malah 
sesuai dengan status pclajar. 
Adakah memakai pakaian 
singkat, menampakkan bentuk dan 
susuk tubuh badan seperti baju 
yang tidak cukup kain, sesuai 
dipakai ketika mcnghadiri kuliah 
mahupun perjumpaan di kampus: '. 
Tidak salah untuk kita bergaya, 
tetapi kita harus berfesyen dan 
bergaya sesuai dengan budaya dan 
cici-ciri ketimuran. Jika takut 
dikatakan kolot dan tidak mcnei- 
kut arus zaman, adakah wajar kita 
bergaya dan berlagak dcngan 
memakai pakaian ala model 
Nclajar nterupakan 
pelapis dan pcmangkin 
tampuk pemerintahan 
negara. Jika kita schagai 
pcwIris yang akan 
mcwarisi tampuk 
pcmcrintahan negara 
sendiri tidak mcmpunyai 
jati diri, bahaimanakah 
kcadaan ncl; ara kita pada 
masa akan datang? 
terkenal yang mcndcdahkan susuk 
tubuhY 
Schagai masyarakat Timur kita 
dikenali schagai masyarakat yang 
kaya dengan adat resam dan pen oh 
kesopanan. 
Sclain itu kita juga sering 
mcndcngar pclajar institiut pc- 
ngajian tinggi tct'jchak dengan 
gtýj: da dan pcnyakit sosial scpcrti 
pcrgaulan hchas dan scks Iu; r 
nikah, tcrjchak dcngan dadah dan 
scbagainya. Ini scmua hcrpunca 
daripada hilangnya jati diri dalam 
diri pclajar. 
. 
lika kita mcmpunyai jati diri 
yang kental sudah pasti kita dapat 
mcnangkis scgala pcngaruh ncgatif 
ini dari hcrlaku dalam diri. 
pclajar mcrupakan pelapis dan 
pcmangkin tampuk pcmcrintahan 
negara. lika kita schagai povaris 
yang akan mcwarisi tampuk 
pcmcrintahan ncgara scndiri tidak 
mcmpunyai jati diri, hagaimana- 
kah kcadaan negara kita pada masa 
akan datang'' 
Mampukah kita mcmpcrtahan 
kcmcrdckaan yang kita kecapi 
selania 48 tahun ini', 
. 
lati diri yang kukuh akan 
mclahirkan semangat patriotik 
yang tchal dalam diri pclajar. Olch 
yang dcmikian jati diri nrcrupakan 
clcmcn yang pcnting drin pcrlu ada 
dalam diri sctiap pclajar. 
Patriotism through art 
in celebrating Merdeka 
Zuriane Xavier Patrick 
SEROJA College students dis- 
played their patriotism to the 
country through art when they 
participated in the Rangoli and 
graffiti competition recently. 
The competition were organised 
in conjunction with Merdeka Day 
celebration and was held at Unimas 
Hall on August 31. 
According to the project director 
for the competition Roseniza 
Ismail, a Second Year student from 
Faculty of Economics and Bu- 
siness, the students were required 
to illustrate Merdeka logo from the 
past and current ones for the 
Rangoli competition. 
While for the graffiti compe- 
tition, each team was required to 
design a graffiti that reflects the 
independence o1' Malaysia. 
Nine students took part in the 
Rant oli competition and six parti- 
cipants for the graffiti competition. 
-Although the programme was 
held during mid-term break, there 
are still students willing to parti- 
cipate in the activities, " she added. 
Safarina 1-laji 13ujang. a Second 
Year student from Faculty of 
Applied and Creative Art who took 
part in the Rangoli competition said 
the activity could improve the 
students' creativity in arts and at the 
same time display their affection 
to the country through works of 
art. 
The winners for the compe- 
titions received their prizes from 
l: ncik Luyman hin Minan, a fellow 
of' Scroja College in a simple prize 
presentation ceremony on the same 
day. 
A free movie show was also held 
at lecture hall I (DK 1) on that day. 
The first movie screened was 
Putcri (iunung Ledang from 2.30 
pm until 5 pm and the second 
movie. l3ukit Kcpong was shown 
at S pm until 10 pm. 
A special printed hands banner 
specially made by students of 
Scroja College was also displayed 
to celebrate Mcrdeka Day. 
Aptly called "These I lands I Told 
Malaysia's Tomorrow, " [lie banner 
was a collaborative work ofScroja 
College students who started the 
project collecting handprints from 
lcllow students from Aug 22 to 28. 
MERDEKA 3 
IVI)A1I... Senurnigal siunbulan nxvdeka dilunjulkan nielalui ticni. 
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ticptcmhcr/c)ktý, hcr 200-5, 9 KAM PUS Madah Samarahan 
Pelajar UiTM Shah Alam 
kagumi kampus Unimas 
ILiliai Iladin 
6 Sept: I3angunan unik daripada 
kaý u dan hcrsckitaran in(iah kaminis 
scmcntara Uni\ crsiti \1ala\ , ia 
Saramak 1l! ninr. isl, hcrjaý a mcncuri 
hcrhatian pclajar Unmcrsiti I'ck- 
noIu4-, i Mara (tTl \11 shall Alatil 
Vanl, mcnl-1u11 junsi t nima, hatla 
. S11: 11-ilah Iaalhul Inuna S%cd %ainal Abidin kaguni dcngan 
kcindahan I nim: u... 
Cl, tC nrhCr IaIU. 
I'cnýarah Iu(rk lam; rtan aka- 
ilrniik hclajar li l\1 kc Kuching. 
Sh: uit; rh I aathul Innna Sý cý1 /. ainal 
: \hidin hcrkata. bcliau tcrkcjut 
ahtthila mclihat k, msch hcr, ckit; uan 
l ninta, ý: ut¢ hcncCza tlcnI-an 
l'i"h\1 Shah : \lam. 
.. l3cracla di k; unhu, ini , chcrti 
hcrada di lnrsat hcr: tgin: t, ada 
ta, ik. hanpunan pun maram cIrahv. 
I'cr, ckitaranný a milk. 
.. I)an yang hcnting, kamasan 
tanah Unimas ni rata. Kalau di 
l'i"f\1 (Shah: \lam). hanyak hukit. 
Lctih sikit kalau nak kc kcla,. 
"halau sa\a hclajar di sini. tcntu 
, a\a akan scntiasa hcr: ua sct:: u 
schab scolah-sct, lah hcratla di 
I"c'Surl. cuma tak ada lrnai. " iclas 
Sharitah kchatla \lattah Samarahan 
kctika tlitcmui sclchas ntclamat 
lurstaka l Inimas di kaminrs , cmcn- 
tara (lan kamlw, hau-u. 
Sctiau,: rha hrujck I: nwatan ini. 
\urul : \km; tl hinti : \hu Saarc hula 
tncnanihah, hclajar l'nimas scha- 
ru. ný a h; ut aýIrn : ut kcindah: ur 
\, tn,, cinuihli (it L; nttlxrs tirtnrni; ir; i 
ni. 
.. h: wan saVa yangbclajai (it still 
Il'nintasº hcrnah hcritahu, k; inlcus 
scnlcnt; u"a Iii kccil jika 
tlihanclin>; kan <1cn>; an L\1 tihah 
\Lmt. 
"I'ahi, hagi saya \ýalaupun kccil. 
t'nimas tctah ntcmhumai kcIchihan 
Irrsrncliri. ; \ntara kcIchiltannya 
alah hcrsckitcranma ýang ntcnt- 
huatkan say; t hcrasa >cd)Crti hcracla 
di r"c Nccrr, " kata lurid. 
tiharil; th tlan lurul hcrs; ina 21 
pclajar lain tl; ui I-akulti I'cng; tjian 
\takIumctt 111 1 \4 Shah : \lam rnc- 
ncinjingi he lInimas hacia h tich- 
tcmhcr lain unwk lamatan he l'is; u 
f; hitimat \9akdumal : \katlcmik kit 
kamluts scmmiitara tlan k; inhus 
hau-u. 
Kunjung; it tcrsrhit schah; tLi; tn 
tlarihacla hncLrun Arcrclcvnir l ic !J 
7ri/c to km hing. Su/ui cr! < scl; una 
cmhai h; i i ; itjur; it hclaj; u- srntcstcr 
lip I'ncgratn I'cngurusan I'crl7ttsla- 
kaan clan Maklintal Fakulli I'cnca- 
jian \1; tklunt; tt 1'i I'M '-halt : \I; in 
Pertambahan kereta 
timbulkan masalah parkir 
Ilieý% Man Chien I'cnih: ut unan \lanu. ia tl tiE; l'\I I: 
.. Mcmanl-, . u>ah mrnrari temhat Ic- 
tak kcrcta krrana tcnth: U Ictak kc- 
rcta tidak ntcncukuhi dcngan hcr- 
t: unhahan juntlah kcrcta &al: nn 1 ni- 
nta.. 
\lcnurut ( )liý ia lagi, kailang-ka- 
dan'-, ilia tcrhak, a mclctakkan kcrr- 
tam a(1i tcnthat \anw, jauh dari kam- 
17ti> dan tidak >c, uai untuk ntclctak 
kcrcta. 
.. N . : unun. >a\a hcrharalt kanthu, 
haru akan tncnýctiiakan tcmhat 
Ictak kcrcta Nan, -, ntcncukuhi untuk 
hclaj: u" tanthahný a 
I'cnulung I'cngamai E; c. cl: unatan. 
I>ntail I)an kctika Jitcnnii \tadah 
ti; unarahan nirnicla. kan. hcliau 
Ialtatti nt; týalah ýan> tühatl; tht t, lrh 
hclajar. 
Iicli; nt juga Icl; th mcntakiuntkan 
haI ml kchatia hih; tk ata,: ut. 
""ticktranýa tcnthat Ictak kcrct; t di 
sch; utj; uq! 
. 
I; tlan hcrhanthiran ha- 
n-unan ('an>rlt, ri ti(Iak ntcncukuhi, 
harn hciaj: u ntasth ht, lch ntclct: tk kc- 
rct; t tlt hatLrng kattat tian juy, a tit 
k; nýaýan kcrcla . ctNa. "' Ianthalt 
hchau. 
I; a ainrutahun. nrt. "nurut Isntatl, 
hthak kcýcl; natan ; tk; tn ntcnthu; tt 
hcnt; uttau; tn tiart . cnt; t. a kc x"nta, a. 
Int ticntt ntcnt: r. likan hclajar; ttau- 
hun "tal titiak nu"I; nti,! t; rn cCraturan 
tlcnLan tnclctakkan kcrcta tit ka- 
ýt; t,; tn I; u; utr: ut. 
12 Sept: Icmpat parkir kcrcta di 
kampu, l; nima> tiLlak mcncukupi 
hcrikutan junilah pclajar dan kaki- 
tanuan yam-, mcnsgunak; m kcrcta 
, cnciiri srmakin hcrt; unhah. 
ha%%a,; in p; ukir kcndcraan 
pclajar \anu tcrIctak hcrh; unpir; in 
hangunan (an, chori itüiapati , c, ak 
utiap har i. 
E; ckuramsan tcmpat Ictak kcrcta 
mcnýchahkan para pclaiar mc- 
nual; uni kc, uk; uran untuk mclctak- 
kan kcn(icraan. 
Mcnurut Oli% iii, pclajar I; thun 
Ihia l akulti tiain, hoenitit' dan 
METROWEALTH 
Sejak 1 Jun 2004, Metrowealth 
Riverside Cineplex telah mengambil alih 
pengurusan cinepleks daripada Silverjet. 
Melalui pengurusan baru ini, kini anda 
berpeluang menonton pelbagai filem 
bermutu dengan sistem bunyi yang 
dipertingkatkan. 
BERITA BAIK kepada PELAIAR UNIMAS! Dengan membeli tiket 
dan menonton sebarang jenis filem pada bila-bila masa di 
Metrowealth Riverside Cineplex, anda boleh mendapatkan 
popcorn dan minuman ringan PERCUMA. Tunjukkan kad 
matrik anda semasa membeli tiket di kaunter. 
Promosi ini sah selama enam butan bermula 1 Oktober 2005. 
I nimati stalls prclcr Iocal ilk It IiccaUtic I inin ai is hicalcd nc: u' (heir 
NN url. placc. 
Ensurai ensures 
quality food with 
beautiful scenery 
Lina hink %aini 
%uralul . ini III. 11n1ºameºI 
I IIh: hr; tulilul and enchantint, 
x"rncry of' thr lake has hruut"l, t 
Ilusilif 1I11ll; let lo ink. ý, f thr I; unuus 
Iuud ruurIs in l1 nint; s, the 
I nsur; n. 
I nsur; li st; ulcd thrir hllsllliss in 
1')')8' und pruk idcs Is eustultlrrs 
llh (hier e huiei of fiuul slnlls, 
The Ihrrr "lall" hilunu Iu 
: \ii; ltiriny" . 
luh; ln; i Calc] 1111! and 
Ihu \luhih; Ih I ntirhrise. 
: \ccunlinw lo I lus; ul; ill I, inti I I; Iii 
Mal 
. 
Ions. the mNnir ul'Ihu \luliih; IIt 
IIllellllltir. [Ilk- boil 1111er and tlll; l- 
lil\ is Ihi uI; I1n ; Illruclüin IIi Ihr stu- 
(lrnis and sl; Ilf. 
""titudenls always runic hcri it 
Ihrý h; nc Icenlres.., she "aid. 
"( )Ill juiers ; Ur lilntl; u, rshrri; Il- 
IN. carrot and ur; ut). 'c juice... 
: \h(1r11 II ; Illlltl \1uhd ; \nt1n. 
umnrr Ott Ihi . 
Iuh; Ir; i ('; Iterini ; uil 
vs MF. tIIIIWI At TH 
9191 E 
111; 11 he cutllrul Ihr I6utl yualily and 
IIIC I)[ WC lu tn; Iinl; Iin eustunlrr". 
I Ir "; Id unl\ Ihr re; tular i ustUnlrr 
knu%\ Ihr sluriallý tuI'lhr stall. 
"I he Iuutl price is tleternlinrtl 
n Ihe Irntlrr. '" he atletl. 
: \rrurthn;! tu : \hu Ii; Ik; Ir 
/anurill.; I Ilr. t 11111c Cu"lollicl, to 
I fl-sill-al. hr I\(I" atu; Ii Irtl \\101111C 
\ ir%\ of the lake and the tleli-riuus 
uutl. 
: \hu Iial.; u /atturin sLlel-, rstetl thi' 
\Naiur"s at the tituJ "lall, should 
\\r; l1 111111111 i "u ihr rllstulllrl" call 
tlillerrnti; ur hrl\\rrn \\; utrc"s and 
stutlrnls 
l)nr uI Ihr I'it lnla" sI; IIT. 
Ilashrlllah hin I); IUtI. "aitl ihal Ile 
r: unr Iu I nsural hre: Ill"r uI IIIr 
Iue; Iliun \%hleh i" nrar hi" \\urkulLt 
1air. 
": \IIhuLltth Ihi" 1llarr I. tluilr tar 
iunlImrrti lu 111r uthrr load "lall. it) 
I't1llil; l"" thr Iur; Iliun I" "tlIlrl! Ic 
ukl the uutsitIrl" ran u"r Ihr , t: Ill" 
I" Illc\C"Iltcl I nIIu: I" 
'Lin jil.. i . ii0Li 
Lcr: ii; in il. l. it1 
I, i uýliiiil:; iiiý"nkl: ilý: it 
ý '1'IKI: '' P1: ýt( ;I 1M; 1 iii'"i,, i, k)i, 
filciit kli Ml'lt'ONVI'allil 
Riverside Cineplex. 
h; utti ; ik; in ntcntililt S11 pcmhaca hcrluaill ntclalui r; thut; in 
ttntIi. I lantark; ut kcr; itan ikl; in ini (li ; il; uttat NIa(l; ilt tiantar; ilian. 
hýi; ihal I; ikulti x"hclum IS Oktober 2005. 
Nanla: 
No. %latril.: 
No. Ic I: 
I'akuti I'rugranl: 
hcllulu.; ut ntrnullh ýII hrmhaca hritu", h t, lrh lun"tla aJ, lah nntl lam, tl 
I"1: Intall; in uJal, ak, n tlll; l\ an I'cnu"n. m,, akan Jihci itallu tl, l; utt Irnll, t, ll tJua 
Ininlt: 'u u"Icl, "i, tatil. 
li uuuh Ill, "t anJa u, 
l. il, nu"ncinu, . ch: u, n}l Kclnuu.. ui 
tJu. t niul, ý; ýu `rlrlMn I. 11101 Ullul,, an,, "tl, 
l . ui I, cMcll:,:, n anti, titl. il. hcit. nt' 
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Based on experience from FE graduates 
Job seekers seek Unimas graduates 
Kaliza Binli Kadin 
S'I'UDEN'I'S from the Faculty of 
I Ini iaaecrinc (IT) were advised not 
to worry ahout joh opportunities in 
the future based on the experience 
oftheir seniors who had graduated 
in the past few years. 
Mohammad Anilin bin %ulkilli, 
25, who is working as an Operation 
I 
. ngineer 
in Petronas ('aricali S(In. 
Uhd. (a subsidiary of Petronas 
Group of companies) said that 
most ol'his friends and lhimsel had 
no difficulties ill Jobs. 
"\\ ithin half a year alter gra- 
duation, almost all of us are cm- 
ployed, mostly in the private sector. 
It shows that l nin as graduates are 
well reco"eniled even in the private 
sector, i\riflin said. 
"In Bintulu and Niiri alone, 
seven Unimas graduates are 
currently employed as executives 
by Petronas. There are even some 
oI' my seniors Whom arc currently 
working \w ith Petronas in I3intulu. 
" 
he added. 
Another IT. graduate. Yusland 
hin Raclin. 25, who is working in 
: \Sl:: \N I3intulu Fertilizer Schi Mid 
(also a subsidiary of Pet tunas 
Group of companies) as an N: xe- 
cutive. Supervisor Mechanical 
Workshop said although job 
opportunities as an engineer are a 
plenty, students still need to acquire 
additional skills. 
"Based on my experience during 
interview with petronas and several 
other engineering companies, 
employers are looking liar candi- 
dates who are good in com- 
munication skills and awareness of 
general knowledge is also 
important, " he added. 
Yusland also advised the 
students to inculcate reading habit 
as it will help them to broaden 
their mind and be open minded 
when being interviewed. 
"Only through reading can one 
expand his or her horizon and this 
realty help during the interview 
proses, " he pointed out. 
However, he reiterated that 
students should not become a 
bookworm as it won't guarantee 
them a job after graduation. 
"Students should learn to acquire 
communication skills and know 
how to socialize. It is good to 
become an extrovert person. 
"Good result is not enough if 
you're too shy to talk and don't 
have confidence in yourself. 
Potential employers may have to 
think twice to employ you, " lie 
cautioned. 
Yusland and Ariffin met the 
students at informal gathering of 
former Unimas students mostly 
from FE during Merdeka Day 
celebration in Kuching. 
Isu hentian bas, parkir kereta 
. v: Warga Alamanda 
diminta bersabar 
Problem of acquiring bus %I ill Soon be solve by online bus reservation. 
Lina i aini 
10 September: Iicntian has dan 
tcmpat parkir kcndcraan, antara 
isu kcmudahan yang nlcnladi 
runputan di kalangan pcnghuni 
Kolcj nlanwnda. 
nsparini Ibrahim, pclajarTahun 
I)ua Fakulti Sains Kognitil- dan 
Pcmbangunan Manusia(FSKPM) 
bcrkala: "Pihak kolc. l pcrlu mcm- 
hina hcntian has bcrhumbung agar 
pclajar dapat hcrtcduh dari hujan 
dan panas. 
" Tcmpat Ictak kcndcraan yang 
mcncukupi untuk pclajar dan staf 
kolc. l 
_luga 
pcrlu disediakan oleh 
pihak tcrbahit. " 
Kctika Madah Sanu"ahan me- 
ru. juk pcrkara ini kcpada pihak 
kole. j, Pcnolong Pcngurus nsrama 
1)nimas, ('orina Colony mcmbcri- 
tahu rancangan mcmhina tcmpat 
nicnunggu has mcmang ada, coma 
tcmpat yang strategik hclum di- 
kcnal pasti. 
Mcnurut ('orina Iagi, ini n)c- 
mandangkan kawasan di sckitar 
kolc. j masih dalam proses pcm- 
hinaan. 
"lika hendak bunt_juga, cantik- 
cantik, nanti akandirobohkan oleh 
pihak kontraktor kerana mereka 
masih dalam proses pembinaan 
kampus tetap. " tambah Corina 
lagi. 
Mengulas tentang masalah tem- 
pat letak kenderaan yang tidak 
mencukupi. Corina memberitahu. 
pada masa ini hanya Kolcj A dan 
Kolej C yang mempunyai tempat 
meletak kenderaan masing- 
nlasing. 
Manakala Kolcj B pula terpaksa 
berkongsi tempat tersebut kerana 
laluan ke tempat letak kenderaan 
Kolej B masih digunakan untuk 
tujuan pembinaan kampus. 
Tambah beliau la-i. kemun, 
kinan besar untuk rancangan 
jangka panjang. laluan di tengali- 
tengah iaitu di antara Kolej A dan 
Kolej C akan menjadi tempat letak 
motosikal sahaja. 
Corina berharap. para pelajar 
dapat mematuhi peraturan tempat 
letak kenderaan yang telah di- 
tetapkan. 
Beliau juga berharap pelajar 
dapat bersabar sementara 111Cnun0- 
gu hentian bas tetap dibina di 
Alamanda. 
Online bus reservation 
Noraini Rosdi & 
Norazinºa Abd I, atil' 
'1111? online bus reservati011 intro- 
dured by l tuinws' Uns service cen- 
tre in August this year has enabled 
students to make reservations liar 
their activities held outside the 
campus with rase. 
Accordino to the Vehicle 
Reservation OIIicerMadam Ianuri 
Men, students can make their 
reservations by Ioieino on to the 
wrbsite or crnnhleting the h rni 
available at their respective 
Ihculties. 
"'HIC Online hits reser%ation 
made it easier t-or the Data 
Processing Machine Operator to 
arrange li0r the hits schedules, ', she 
added. 
It also enables student to make 
reservation and checkinu, tile bus 
schedules so that they can plan 
their acti% itirs properly. 
A random sue ev carried Out by 
Madah Samarahan sho\ýcd that 
student, \\rre all in I1n'Oitr for the 
new system as it has helped to, OI% e
the problem Of acyuirinc hits 
srrv ice tin- their actin ities. 
lunatic \aý icr Patrick, a second 
year student Faculty Of Social 
Science %\ ho is also the secretary of 
Seroja ('these said the new system 
would make her work easier and 
Caster when arras ing, actiyities fur 
the college. 
Besides that. Student 
Representative C'ouncil's exco, 
Siti \ormah 1'usup expressed* 
hope that the new facility \% ill help 
student to organire their activities 
on time. 
"Previously, \\c had to postpone 
some ofthe activities because it was 
difficult to get a pus. With the new 
system, this type of, problem will 
soon become a thine of the past", 
she added. 
Jinki, pilihan utama pelajar 
Ling Fiang Nee 
tiAMAIRAl1AN: . 
Iinki I? ntc-prise 
tcrIctal: kira-kira satu kilounctcr 
dari I: antlurs scntcntara, mcnyc- 
diakan hcrl: hidntatan Icngkah scrta 
mcnjadi hilihan utania hrl<ijar 
lJninias. 
I<rdal yang dihuka tiga tahun 
lalu itu mcnycdiakan kcnnidahan 
dan hcrkhidmatan schcrti I<riostat, 
mcncctak dul: umcn, hcrkltidmatan 
i11jc'1'jtc'/ scrta ntcncctak kad na- 
i11111. 
Sclalll itu, hclajar luga dalr, tt 
mcmhcli alat tuli, (lall schahauian 
alat , antian kumhutcr di kc(iai 
tcrschul. 
Mcnurut hcmilik Jinki Enter- 
prise, ('huo, kchan}'akan hclamý- 
gan . 
linki tcreliri (lariha(Ia hclajar 
(kill ý-'wll urta hcnciurluk hcrham- 
hiran. 
". linl: i him-prise juga (likcnali 
srha., ai ('huu lirwh(vr. Kami mcm- 
huný ai cmlrtt huah kc(lai ca- 
wangan di Kuching clan , atu di 
sini. 
" Lila Choo. 
Mcnurut Ircnc Ilu0nU, hclaj: u" 
I'ahun I)ua I ; tkulti 5ains ho, -, nitil' 
(ian I'cmhan, unan Manusia 
(FSE; PM), schagai hcl, uitigan tetah 
. 
linki, dia mendalr, iti Iokasi Jinki 
van-, suratc, ýik mamhu menarik 
ranuii pclanugan tcrutania pclajar 
I ! nimas. 
Sclain itu, hcrkhidnuitan . 
linki 
\ang mcniuaskan turut nicnjadi 
hilihan utama helanI'l-an meIIIIun- 
jungi kcdai hcrkcnaan. 
Irene men; unhali, I, ula masa 
dchan dia mcncaclangkan agar. linki 
memherting, kat herkhiclnr, itannya 
demi keniudahan clan kesclesaan 
hclajar. 
Lokasi sU"atcgik Jinki ntcgjadi 
tarikan utanut pclajar Unintas. 
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Alamanda pertingkatkan keselesaan 
Rose F azlina Ibrahim 
PI": \(: IIt'\I Kole j Alamand; i kini 
holeh herasa lcs"a kerura masalah 
pemhuangan sampah tidak lagi 
memhclcnggu penuhuni, hrrikutan 
penvcdia. m tong sampah (ii setiap 
pangsapuri. 
N'lenurut Penolong Pcngurus 
Asranui Kolcj : llamancla. ('orina 
('olonv: "Fong-tong sampah ini 
mula diagihkan kc sctiap pangsapuri 
penghuni hernntla cuti pertengahan 
pengýýal ýang lain... 
I'envccüaan tong sampaIi di setiap 
pangsapuri ini hcrtujuan memcle- 
saikan masalah sampah. lumlah 
tong sampah vang sedia ada sehe tut 
ini dikatakan tidak mencukupi. 
Menurut pcnghuni Kole. ) Ala- 
tnan(la. '/. uratul Aini M0h. uncL1: 
"Sava hcrterima kasih kcpacla pihak 
kolrj kerana prihatin Llengan nia- 
salah sampah yang mcnihehani 
peIIIIhuni selama ini. '. 
"Setakat ini. sampah di setiap 
pangsapuri akan dikutip pada sctiap 
pa. ci. " jelas ('orina. 
Selain itu, tertlapat rungutan 
daripada penghuni Kolej A Jan 
Kolcl 13 ýang tidak selcsa dengan 
kChatiu; tn 1), kr11.1 ý; ulý hrný1utll) 
s; tmhah tll h; ulcsahuri nICrrk; t. I Ial 
ini kcruta krh; tnyak; tn hckcTjcl 
%ang ntcngutih samhab ialah 
Iclaki. 
('urina ntcnasihati hcngbunl 
ktllcj hcrcnllwan agar Ilic1clakkall 
tong, "anth; th di tcnývah-trnqvah koý- 
ritlon ccrtickat; m t; ulLLa untuk 
ntcnýrIak hrkcrja Iclaki ntclalui 
ka%%as; ul kmritlur hani., sahuri 
srnt; ua nunLanthil samh; th. 
Tcrtlahat juga kcimidahan fain 
v; tg hakal djscdiakan kchatla 
hrnthuni : llantantla antaraný ;I 
tong tuala wanita untuk kcllcj hc- 
rcnthuan Ilan ; tmhaian haju untuk 
kcnttiah; ul scniua hcnghuni kolct 
: 1mh; uan haiu akan tliscdiakan 
mcngikut klrritlOr krr; uta junllah 
anthaian haju yang ada titlak 
ntcncukuhi. 
Jumlah ; tmhajan haju yang atla 
huat ntasa ini ialall 150 huah 
sctlanýkan Kulcj : 11am; tnlla mcnt- 
humai 225 huah hilik. 
"I; uat ntasa ini. hcn, --'buni : 11a- 
ntancl; t hcr111 hrrsahar dar Incnl- 
hcri kcrjasama krhada hih; tk kolci 
kcruta kcnrtttlah; tn akan tlisctlia 
kan sedikit tlrnti sctlikit " t; unhah 
('orina. 'u; i, ana I\111& 'I \lanian(la N anY inclah i1: 111 u"niaLin ýclctia. 
ICT Zone sedia perkhidmatan komputer 
Monanr. l Achil Norrlatcp 
INFORNIATIAN, Communication 
and Tcchnuluuý lunc II('f luncl 
nlrruhakan antara sihcr kat"c ýanv 
haru wujutl di Ihsa Ilnltl pada 
hcrtcngah; l TO(li. 
licýrujud; l Life sihcr tcrschut 
yang, tlihunyai inch clua rakan 
kungsi, Sari ak Tatlcng dan Dan id 
I3CnLkInL haýliný hrrtujuan ntcni- 
hcri nirnfaat kchada 
mal, ýang mcmcrlukan hcr- 
khidmatan sclu"rti itu. 
"IC -1, Zone makium icntang, 
kchcrluan hclajar di uni%crsiti, 
krnnlnucr dan tcknoli, g'i makIu- 
niat tiLlak dahat dühisahkan"" kata 
Sari. 
Sari juga mcngatakan kc- 
hcnting; ui cclik Icknolo"-'i 
tn; t{. luni; il III)I,; IdLI i; iin; in 
"rkarani ti; Ing; It Itrrlu tintuk nsn; I 
tirh; ut nt; tllat tc ruI; IIli ; Ilrlhil; t 
hrrh; uialrut tlrng; ut ; Il; nn hrkrrj; I; In 
n; utti. 
l'ntuk kr"rn; Ing; In hrl; Ij; u I Ini- 
mas. kanti 1, rtlrl ttu"nthvttlt ntrrrk; I 
tlrnt; ut litLlk tttrltýrn; Ik; In h; n; Ir; ul 
I; Ini>unl-, ntrl; Ilui nnr/, rr(cr- 
Ltt<"r, rrt 1'r,, I rtnrrurý ; utiv, kaum 
j; Il; Ink; In. rk; u; ut1 - ulnth; Ill hrli; nl 
ti: tlah xt, r; utt, Ix I; utll; ut I(' I 
/tmr, I; tntilx"Iý i :1 I' tiuhr; iniani 
ý; tn, hrlaj; n Itthun I )tt; t I'n, ý rant 
I't, htik tl: ut I'rntrrtntah; tn I akulti 
ti: tinti tiu"t: tl, I, rtl. at; t tlta : unat 
hrrl, na" hall drnitan h: uc, a \ang 
tlikrn: tk: ut untuk nul; nari intrr 
mt. 
"tiýI; un I; nan; nt ý: uu anmit hatk 
tlihrrtl. an krl, atla I, i lan: : an, h; uist 
(Iil)rii ju:, a ; uu, it niuialI cutu 
1)a. ti ahvi tIatanr, hr . iiii. 
pal in'. Udah pun . rniing; nu . chali 
unttih nn"lavv i intrrnrl atau 
nirnihuat tue.; n; ui, " I; iinhalima 
I; u. i. 
tirlain nirlm; u i uitrrnrl, WI 
/()IC lug; t lilt tit ilirnju; il I, rr; ilatan 
ht, niliutrr l, aýla li: u; a \; ui,, hei 
l, atulvi. 
Bay Cat: The rare 
species in Sarawak 
ßaß ('at... a ran cat species found I) \lohd Allan . ta, N a Silait 
in 
NI tilt] National Park and I. anjak Lntinºau \\ ildlifc Sanctuar). 
\an"ul Iih: u lain . \h 
Laid) 
ItI": (4: \ I I. 1 Moh11 : Ail; ln Ja \; I 
tiil; ln Iuund a erealure that look. 
like a tiger hill in uilu; ll I'm a cat. 
I his eal \\ as IMuul in ti; lr; l\\; lk and 
i. kno\N n as Ii; n (; II. 
I lese species Il; lti heen eun, l 
, I, 'IC, l e\1111e1. 
IIýýe\er ailan; Ind his I'rien(k 
ýnind Ihem \01en Iheý were 
, n(luetinl, a re"e; ueh in \lulu 
\aliunal Park and I ; uljak l ntinrnl 
il(llile tiani(II; U\. 
lieiauu" at is iom, ýidered 
. I, a rlre shei 
irý. huntintý and kill 
ing of Ihi" aninlal is hroluhile(I. 11 
1. innSRIere(l r; ur heianýe 01 11", 
. n1a11 "ire compared %\i1h Ihür 
ild i; 11" like Iilter or lien. 
IIlk, . ilcntilii nanr(" Itn li; l\ ( : It 
I. ( alul, illlla li; ltila (( . 
Iiatll; l) and 
as iOxUlti )t, Ilin tllrý cau: 'Ilt ;I phut 
it) of II \% till tIliir ( anl I rakkil 
F)ran(I i; lnlc'r; l trill, unlt. Mid 
I)rrri; lnl tiurnu. Ilu"u rr. r; lrill. 
I Itiý Ilil\ L. al. tt tittni uuk, n Ii)t 
. ur)r\ " )tltll . Itnli local ion) 
nnnliUC. III tlli ; lti; l h\ . Iltt, cinl' 
Ilrt'lll illi i)li lurt'. ttlIili. r . I, iili. 
('. Iiatila tn1I\ till I)t' Iýtlllui Ill 
Iittrnc: ul ; lilt! it like 11R-u" . I)ii Ir. 
) rrý Ilnltlui. and l, cittnlc. an 
in(i; ulrirt'tl . l, iiii.. 
Ill (illc IlIllt' It 11 III lilii ivurilital 
tilt' Iu (linlul'ral)hir I; li It, r. ; ulti 
Iaik ul II) nltt. "i,; lri. 
Iia\ ( at i. Il. u; llk Innltiti Ittr II', 
nu"at and not litr it,, , kill. 
I t, i; ll. tiuc. ll I fiall\I; I1(till flit' 
nn'aI hill lIlk, ) )t 111 . tili rttn. unlitl 
Illy ltti; ll II Ihe\ . uelr.. tulI\ . hl, l 
Ihe aninlal durnuý lulnunc 1 Ilund 
il e; nluIll ill 111cli flap. 
( Iladcl has al"u heert e. n1; 'lt1 
h\ luettI Mal, (\en ne: u h; llinclnlan 
And tiar\\ak hludel. . 1ild "old it) 
; utinlul Iladrt.. 
I)Ill' lu 1111. tal'il, l., 111e. e . l, el te. 
; Ile Ilu\\ hl'lil: ', 1,11,11'l'Ied h\ the 
I; Iiltl; l ( ull. el \ ; tf lutt ( )rlllll; lllee. 
11)(), N ill saball and 11(1111, C ho 
tei 1](111 OI(llllaltee 1907 1 it 
. 
Sal a\\ 
llle re. eal'eIl lead h\ \luhd 
\/I; In \\a` . u1, l)lllted h\ I nurla.. 
l al ; \rtiun I rca . it r\. I)r. Ilill 
InderNl, n. \ll. ( ýIhu, n : \nder>un 
In el, Il; thurniit'll \clth ure. tr\ 
I )rl, arl nlrnl of' tiara\\ ak and 
ti; It; 1\\ak Il, reýIr"url, l, r: Itiun 
Iti1 (, ) 
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Anugerah Era meriahkan Kafe Alamanda 
Penghuni kolej Alamunda awal-amal lagi mengambil tempat untuk menonton Anugerah I 
Ratiza binti Raclin 
18 September Anugcrali Fra 2005 
(nI`, OS') yang bcrlangsuný her- 
lcn`ýahan Sclncmhcr mcnarik war- Z, 
Alamanda mcIII'unjungi Kale 
KoIe. j A Alamanda. 
Kale KoIcj A mcrulrikan sat ii- 
, ,,,.. . ...., , .... ,..., ý. ý. 
Abit GD8 LGA775 HOOMH[ Molhorboard 
512MB Apacer DDR RAM PC3200 = 
1 44F. 1ß F! u, py Disk Dr , v(,, 
BOGB `; Jetfern Dictdal HDD-8MB SATAII 
128MB Galaxy 6200 PCI Express Card 
17" Acer LCD Colour Monitor 
Irnation Dual Layer DVD Writer 
Un Baird Sound 
%VIh; C Lancunq 4121 Subwonfur 
Microsoft Koyho. ud S Optical hl. nnc 
56K D"Link Irrt trial PCI Fax hlndc, 
Kute ATX 1.1 ', iuni P"t C,, u, I l 4fUVJ 
Pentium 4 
2.8 GHz RM 3,428 
IN If I. tiIU'"5 1'yCK\(. I! 
PC Chip P21G LGA775 Motherboard 
256MB Apaccr DDR RAM PC3"20o 
1 44M13 Floppy Disk Drive 
40GB Western Digd'al HDD-7200rpm 
128MB GeFrirce MX-4000 AGP Cot 
17" Sarnsunh 495MB Flat CRI Moiour 
Asus 52x31,. 52 CD-RW Drive 
(iu ßoarrl Suunr. t 
Srmý Gear SP121 21 Subwoolr, 
logitech Irrt Keyboard & hluu".. 
i, K Aztech Inlcrnal PCI Fu: Ltr. tnt 
,,. 1.1iIrt: n, P4 C, ising -00ý? ̀:. 
Ila-l"YALcimmmm 
I\I 11,1((Y14711 I'. \( h. \(. I. 
Acrock P4i65GB Sm. kot 478 Motherboard 
256MB Apacer DDR RAM PC3200 
I . 14MB Floppy Disk (jnvo 
40GB Woulorn D, q Il ODD-7200rpm 
On Board c; pPr ( v.; AGP Slot 
15" Acer/Sarnsung CRT Colour taondnr 
LG/Samsun{IlBen0 . ̀)7X CD ROM Devi 
On Bo: ud Sound 
990W 1_luU ncd:; r 5{n: aknrs 
A4 Tech PS'2 Keyboard & Mow. '! 
'Sr .K 
Aztech Inlernal PCI F, ir t. l.. arr: i 
. 










, ý, . ý`, ý 
East Malaysia COmpUter Sales & Services 
D: b 13 Lot `i`. i. Jh, l n Ahn , rl ?, cdi A.!:,;., , .. ý 
Kt,. ', , .u;. u, ý .:... . ..... .. 
PO ßox 1(; 44, Kur, vi; r) 
10 08", f-,,, Ci8[-"ý'Ciii -F.. i ý 
. ý. ý, , Con, a; 1 ý. , f; un. i. ,. tk L'. I. Ir. .V 
ra 2005. 
satunva Icnlpat di nlamanda yang 
nlcnvcdiakan tclcvisvcn unluk 
Il)ntl)Ilall sclalll I11Cfllhakan 
Life yang, dihuka pada setiap 
IN 11`. 1.1180 47H I'\CK \G1 
Abit IS7"E e00h1H7 S478 Mothers;: -, n: 
512MB Apacor DDR RAM PC3200 
1 14! 13 Floppy Disk Drive 
80GB Western Dgdal HDD-7200rpm r!.! P 
128MB FX5200DVI AGP Card 
15" Acer/Benp LCD Colour Moo t 
BcnD Dual Layer DVD Writer 
o:, Bond Sound 
A!; uc Lansrlq ATP-3 Subwootcr 
Logitech Internet Kery0oarrl & I-b).:, o 
56K D-Link Internal PCI Fax 
ATi ". ',., l .i re 
P4 Casuiq 450Vi 
'tt 
I\II: I Sl 1) 478 1, WK %(; I 
Abit VT-7 BUOGiHZ 5478 4lolherbo. ud 
256MB Apacer DDR RAM PC3200 
1 44td8 Floppy D, sk Drive 
40GB `Ncs; crn D, gdal HDD-7200rprn 
128MB GeFOrce MX-4000 AGP C,, ru 
17" Acer CRT Colour Monitor 
BenQ 52x32x52 CD"RW Dnvc 
On Board Sound 
1t; 9OW Mini Subwoatcr Sped', 
BenQ Kuybodrd & Suo:; C! or:, " 
f, tiK Aztech ! r! "riý; n i'i; l F; ir 
IE 
ýV11I. II1I'U k\GI i 
PC Chips M863G Sockcl A Mothcr a 
256MB KingMax DDR RAM PC321; 
.; 4P. 7B Floppy Disk Drive 
40GB Ylcslcrn L: gda, s HDD-7200, n" 
On i, i::,; rd G4t_! i3 Grdph. cs vd AGP 
15" Compaq CRT Co! nur L'..; r In; 
LGISamsungl8en0 52h',! ) ft, ).,. . 
C)n Bnard Sound 
990W r. %i'tr::,,: '1cr Spe;, ý., 
A4 Toch PS'2 Kuybo; r*d 
Sf, K Aztech P!, I F.,. 
-,. :. h... 
. ...,.. ,,,, p, ", 
ý ; 11 iWIi! J 
ýý, ým SSSýý ýý
malam Sabtu. 
Kafc terscbut pcnuh sesak dan 
mcriah dengan kehadiran pelajar 
yang ingin menontonAF05'selain 
dikmn. jungi pelanggan tetap kafe 
bcrkcnaan. 
Walaupun rancangan tersebut 
hanya bcrmula pada pukul 8.30 
malam, namun pcnonton mula 
datang scawal pukul 7 malam un- 
tuk mcmastikan mereka mendapat 
tempat duduk yang selesa dan 
strategik. 
Nurul Il Lida binti Marwan, 
pcnghuni Kolcj A bcrkata beliau 
dan rakannya terpaksa duduk di 
tangga kale pada awal rancangan 
bcrlangsung kerana tcmpat duduk 
penuh. 
"Saya ingatkan malam ini tak 
ramai orang schab ramai yang batik 
runrih, jadi saya pun datang pukul 
8 nlalam. Tak sangka pula ramai 
yang datang. 
" Tapi, nasib baiklah ada pc- 
ngunjung yang hanya nak makan 
dekat sini, bukannya nak tcngok 
Anugcrah Fra ni. Dapat juga saya 
tcmpat duduk, " bcritahu Nurul 
I"iý, i. 
Seorang lagi pen-huni Kolej A. 
Zuratul Aini Mohamed berkata 
walaupun terpaksa duduk jauh dari 
televisyen dan penglihatan kurang 
jelas, beliau tetap bersemangat 
menyaksikan rancangan tersebut 
dari awal hingga akhir. 
"Buat masa ni pihak kolej be- 
Ium menyediakan perkhidmatan 
bilik televisyen tultuk kami. Jadi 
nak tak nak, demi Mawi saya ter- 
paksa juga ke sini untuk tengok 
anugerah ni. 
"Walaupun keadaan tidakybegitu 
selesa, tapi seronok dapat tengok 
rancangan ni ramai-ramai dengan 
penghuni kolej yang lain, " kata 
beliau. 
Rancangan yang menampilkan 
ramai artis popular seperti Mawi, 
Siti Nurhaliza dan Jamal Abdillah 
itu disiarkan secara langsung 
melalui siaran Astro di saluran 
Ria. 
Zuratul dan rakan-rakannya turut 
mengucapkan terima kasih kepada 
pemilik Kate Kolej A kerana sudi 
menyediakan televisyen yang 
dilengkapi Astro untUk tontonan 
warga Alamanda. 
Yuk! Santai Hujung Minggu 
di Pantai Siar, Lundu 
\oraini Sulonh 
3 September: Jawatankuasa Pcrwakilan 
Kolc. j (. IPK) Scroja julung kalinya mc- 
n, -, adakan prooram 
hcrtrmakan alam 
sckitar 'A'uk! Santai Ilujung Min"LIu.. 
di Siar View Beach Resort, hindii. 
Proprant yang dianjurkan olch I', xco 
Scranta Kolcj Scroja ini discrtai olch 24 
pclajar tcrdiri tlarihatla pcnl', huni Kolej 
Scroja scrta bchcrapa pclajar Unimas 
vanu lain. 
Mcnurut Yang I)ipcrtua Kolcj Scroia, 
Nor I laiura I lidaya 13t Mohd /\lim, pro- 
, 1ra11 ini incruhakan aktiviti riadah yang 
diadakan scntpcna culi pcrtcngahan 
scntcstcr. 
Ohjcktif program ini ialah mcm- 
hcri pcluano kepada peserta mcnik- 
mati kcindahan alam scmula jadi di 
samping mcmupuk pcrpaduan scsa- 
inQ pcscrta. 
Antara aktiviti yang diadakan 
scpanjaný protTram tcrschut ialah 
pcrtandingan mcntbina istana pasir, 
pcrmainan menguji minda dan ak- 
tiviti bcbas. 
Hadiah turut disediakan bagi 
aktiviti yang diadakan. 
Menu rut Nor Hazura, semua pe- 
scrta mcmbcrikan komitmen yang 
mcmuaskan dalam setiap aktiviti 
yang diadakan scpanjang program. 
"Saya amat bcrpuas hati dcngan 
kcrjasama yang ditunjukkan oleh 
scmua pescrta pro(-Yram ini. Mcrcka 
mcngambil bahagian clalam setiap 
aktiviti yang diadakan walaupun 
pcnat, " ujar Nor Hazura. 
Selain itu. peserta juga melahir- 
kan kcgcmbiraan kerana bcrpc- 
Iuang menycrtai program im. 
Mcnurut Rosipin Mami, pclajar 
Tahun Dua Fakulti Sains Sosial 
(FSS) dia bcrtuah dapat terlibat dalam 
program mi. 
"Sclain , dapat menikmati kein- 
dahan alam scmula jadi. saya juga 
tidak mcnghabiskan masa cuti saya 







tiF Kt NI1't 1. A\ lelaki 
hcracla di hilik hcrsalinan di , alah 
sehuah kelah eksklusil' la; i 
mr%%ah di Incsat hanciar. Sclelah 
keluar clari eim... tiha-tiha 
tclcl, un himhit herciering di 
henjuru hilik tcrschut. Seuran, _ 
Maki menjawah Ir, tggilan itu 
clan terjaclilah hcrhualan scherti 
herikut: 
"I IelluY 
"ANing, nie saýang nie... 
"Fmmm..... 
", \han-' masih acta di kelab lagi 
k e? " 
"1'a. ' 
"Savane sekarane ni. heracla cli 
r0111/1/rx, clua hluk clari 
kclah ahans tu... Saýang ada 
namlrak kain sutcra terharu... 
cantik bang. l3uleh ke Savang 
beli''' ý 
"Bel-aha harg'a nya: '.. 
" ('unm RIM 1.500jc. " 
"Okev, hei kalt kalau memang, 
amtk clah suka saneat... 
": \hhh thanks bane. I)an tacli 
schelwn clatano, sini. saý ang, acta 
siMeeah di ()C/c" d ('cýrriu, ýcclan 
teneuk . 
VcTc Olc'S model terharu 
200 1. Savane suka kat model tu. 
I)an saymg clah hincang clengan 
jurujualnya. Dia settiju nak hagi 
good prrrc"... lagilwn eluk juga 
kita tukarkan (lengan ! 3\1\\ yang 
kita heli tahun lehas tu... " 
"13cralrc harga yan"g dia hagi''.. 
" Cunr. t RM2, '-)'0,00()..... 
"Okcv, tapi pastikan har_,, a tu 
clah (III thr rucal... 
Se yum , ýCa býng 
A 
-(I I CIt, liour It, - hung u/), ada 
, atu hcrkara 
..: 1ha: '.. 
: \h: utý jan, ýan tcrkejut hula. 
savams ilah scnr. tk akaun bank a- 
bang t1an... ha'-'i tacit savlg, 
Oah di hLlahat rjrn h: urtanah tian 
savan', tlahat tabu rumah vtng, kita 
tcnuuk tahun Ichas tu. sckar: tp 
nie untuk tlijual! : 1hanu, meat tak 
Itumah ada Ntrimint u. L 
hentuk lrn t" tu, aila tanlan urkiti kat 
hclakang, hcrhatlah; tn tlcnýýan pan- 
tai tu... cantik kan ahaný... 
"licr: tha har-'a vanu, mcrcka 
nlinta: ' 
"('unta IZ \17-1,1)t)U... llkcy Kan 
hatis, dan , a\ang tengok lial: un 
akaun kita hulch rnlY"r harga tu.. 
"l: luklah kalau macanl tu.. ' 
"Okcý ahanc tcrima 
kasili hang. kita iuntha nlalanl nanti 
ý'c! ! Lul't )rtNt 
ý" 
.. Lul't' 1'0ll too... 
Lclaki itu hcnccnti hcrcakah. 
rnenuuth hap tclcf0n hinlhit itu... 
tianlhil mcn-'taru'kat tan-'an ý an-, 
mcnlc_; m-, tcict, om himhit itu tlan 
hcrtanýa pada ltranp, yang, ada tli 
hilik tcr, chut: ": \&a , c, iaha tabu... 






"Nll: \(: A1'A tak scI, rrti k; nýan 
. rhaýakau: " tirý, ran; ýatukntrnr- 
eur iuru tiia vang tak rrntrrlan, -, 
tlal; tnt I, riu"riksaan. 
1tuk: ""I'rnt; ttk kaman-kam; ut 
srh; tva ru, srmua Iulus tinggi- 
tin>! ei. ('u in asý ik intrrnrt, t%, 
main bola. Hilt nak hriajv :' 
13rs; u nak jatli al, a: '' 1: 1ttýk ntarah 
tahal, tinegi) 
('ucu: Atuk as%ik h; nuiinýýk; ut 
(Irnuan kck; man ý; rn, t lain. ('u 
tak prrnalt pun maialt hila atok 
tak sama srpcrti kaman sch; n a 
atok %ane lain. '. 
rr ý.. Atuk: " fak sama apt n. ý 
('ucu: "ha%%; i-k, wan schaýa a 
luk srnnia dah jadi anwahkan".. 
: Vuk:: 1>I; r>t( )tititi*! "S " ti, C 1 
11*fi 
I /A ( 1. \' / YKS ... .. 
( I11: 1Il. SIR( l. l: /"' 
Dalam ('AIZTA : V3JA1) di baNN all tcrsentbunyi 20 perkataan 
herkaitan suku 
kaum/rtnik di Sarawak clan Sabah (tcrmasuk pcrkataan contoli, I. UNl3ANYANG). 
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MISSING YOU 
]/cc /cclolý' u//ills \i1týý t'ic 
lil; c" (r r-mainctivhcn l (lull 'r scc voll 
Fcrilin, to st'c vuu nrukc". s III(, /cc/ llpsi(lc" (luk-'Ii 
l1 'ý hard nn! to luccu" vnttr ý nrrc 
. cc"cIt7LA1n 
hc- 1hr itt. c/firulintt 
ln ull 1/1c11 l cln, lhtt, c, 
t1i. c. ciný you jtt. c! uitt "1 un n/, Irutt 
In till that 1 ch, 1 /inrl voll I'll it 
ýrn /j 
ý! i -ý ý ýýfý. 
ý. 
_ ý. 




.. 10., \I, 
ý. ý'ý'" w.. i- 
w. ýý: ýý. , ,1. 
.. ) 
In crlJ flrzrf l(lrc'unr, In11 I11'/'r part (777ýý 
)i1rn' S1t'c'c'f lh011,, I11S (111(1 Uc'1i011s, c'rc't'11. s' ilrl0 
, 
tlukill" n1c 11Y7lnh'1; il it was /nol u clrt'11n1. 
/ miss flit' c'n/0111' 1-oil Si! l01' 11rC 
For Ih(1Sc' urc' flit' c'(1lur11's (1l m1' lift' 
/ nlis. c f/1r /(, 1n'11c'1-y(1ll plamici 1.1o I' MC 
For Inc Ih(1SC' arc Il1c' /n111'nt'Y l ItY//k Ilitlr In11 
SIr(ul, r ha I1-11r, I/1c' /t't'/in,, (1f n1iSSi11,1(u1 
It look li1c h1" sluyn'ist' (n1(1 Jc'(n't'S nlc 
It'ilh u /1ricc 1011(11'. 
I '11 ('. S', . 11(. }. F 
mv mind 
MUTIARA KATA 
" Hati yang gembira, sama baiknya seperti ubat. -Anonün 
" Jika kegembiraan dibagi, ia akan bertambah. - osiah Gilbert 
" Kegembiraan ialah gula kehidupan. -Anonim 

















Lenýkaýýkan raclýtng: ul hcrikut: N1: ýI): ý11 ti: ýN1: ýIt: ýILA\ Ichih ntlcnarik jik: i ............................................ 
...................................... :..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
(tidLak nu"Irhilii 15 Ir, it; ili I, rrkata; inl. 
Nama: No. I'clcti)n: 
No. I\latrik: No. K. P.: 
r-niri: I-akulti Pro, -, ram: 
%4' 
ý 
ý &pýý . 
Enam hamper 
hcrnilai IZM50 sctiap 
sate untuk dimenangi 
6 pcmhaca hcrtuah. 
1. I'rra, iu; at im irrbaka krpa(Ia . rmu; i 
%\ar), a Ininta, kriuali hrlajar I; tltua 
I)u; t Kalian KUllllltllka, l, I ; tkulli 
ti; tin, ti, ial. 
2.11rtarn; taw, I; n ak ntrntrn: ut. t ,; uu 
It; uii; tlt ,; tltaj; t. 
i. I'rnu-n; a)jý diadili brRl; t, arkail 1; t%%; tl,; tn 
Irlr, tl (Lin i; ulanlt; tn trrb; tik. 
4. Iýrlntlu,; ut lunl ; utjur ntuktant; ul. 
tirhar; tnit bantab: at uiiak dil; t\att 
5. tiila Itantar la%%; tpan : aula kc prjabal 
I akulli Sam,, tiu, ial x"brlant 
15 ( )klbrr '()()ý. 
6. I I; tn%; t btan; t l)rn)cl la; ut ash 
, litrrinst. /(-iok,, tidak dibrn; ukatt. 
7. \; una prnu"n; atp brrtuab ak; at 
tliutuuntl.; tn dal; ua \laii; tb Svnmah; at 
( )klubrr Nu%rntbrr 
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Jangan perlekeh peraturan kolej 
Ilaslina Uarahioi 
PARA pclajar ticlak scharusnya 
mcmanclang ringan peraturan kulcj 
kerana mcrcka hulch dikenakan 
tinclakan tatatcrtih sckiranya me- 
langgar salah satu clarihacla hcr- 
aturan tcrschut. 
Pcrkara ini ciitcgaskan ulch 
Pcnulung Pegawai Kcsclanuitan 
Univcrsiti Malaysia Sarawak 
(Unimas), Ismail Bill Dall 
tcmu ramah clcngan wartawan 
Maclah Samarahan di hcjahat 
ßahagian hcsclaniatan. 
.. Sava anr. it mcnitikhcratkan 
hcraturan ini clcmi kcsclamatan 
clan kchcntingan bcrsama tcr- 
ut: una bcrhubung hcraturan 
hcrada di kulqj. 
"Sclchas hukul 12 malam, 
hclajar dilarang mcrayau-rayau 
di kam asan Iuar kulLj kerana pada 
waktu tcrscbut mcrcka schatut- 
nya suclah bcrada di hilik nmsing- 
masino. " tamhahnya lagi. 
Mcnurut Ismail, bagi hcnghuni 
kolcj 
. llamantla, hcl, 
jar Iclaki 
clilarang, hcracla di kawasan kolkj 
hcrcmhuan scIchas hukul 
9 malam. 
k1cn-ulas tcntang hcraturan ini, 
hcnghuni kolcj Alanianda, Donna 
Monna Ak 
. 
limbau, hclajar "Thun 
1)ua Fakulti Sains Susial (FSS), 
mcmbcritabu tcrdahat scgclintir 
hclajar yang suka mcnghahiskan 
nr. isa di gcrai hcrhamhiran nic- 
nychabkan mcrcka tcrlcwat nic- 
masuki kawasan kole j. 
"Sava bimbang orang luar akan 
mcngambil kcscmhatan jika per- 
kara ini hcrtcrusan, " ujarnva la-gi. 
I3crhuhung larangan ke ka- 
wasan hcmbinaan hula. Ismail 
mcngingatkan pclajar bahawa 
kawasan pcmbinaan ialah ka- 
wasan larangan yang tidak 
schatutnyu dikun. jungi kcrana 
dikhuatiri mcndatangkan ha- 
haya tcrutanui bagi hcnghuni 
Kolcj Tn"7. dan nlamanda. 
13uat masa ini kawasan tcr- 
scbut adalah di bawah tang- 
gungjawah pihak kontraktor. 
Hei mau kcsal kcrana terdapat 
scgclintin celajar yang tidak 
nicngcndahkan pcrkara ini, 
scbaliknya bcrkunjung ke tcm- 
pat terscbut dengan alasan untuk 
menenan-kan fikiran. 
"Saya tidak mahu pelajar melc- 
takkan tanggungjawab ini kepada 
hihak kesclanutan senmta-mata 
kerana kerjasama pelajar amat 
penting bagi mengelak berlaku- 
nya kes yang tidak diingini 
schingga boleh menyebabkan 
mereka dibuang kolej, " katanya 
mcngakhiri perbualan. 
Selain itu, pemakaian kad 
matrik diwajibkan bagi sctiap 
pelajar sepanjang berada di kolej 
dan kamhus. 
KAMPUS 
Unimas Buletin, PERSAD 
Uclyana 1)cnsol 
PI? RS1UA with the theme " Pene- 
raju Masa Depan (icmilang" is Uni- 
versity Malaysia Sarawak (Unimas) 
bulletin which has been published 
since 2001. 
Persada is published I"Ollr times 
yearly dan one special edition is 
publish specially I"or the convo- 
cation. 
I"he bulletin contains 12 pages 
which highlights important activities 
and events held in Unimas. 
Persada is divided into three 
section which is current news, 
multifarious events and activities. 
Persada is not only distributed 
to all departments and faculties in 
Unimas, but is also circulated to 
the whole of Malaysia. 
It is circulated to all local 
Lill i\crsities, schools especially 
the one that provides form six, and 
private companies which always 
deal with Unimas. 
. \ccordine to Persada editor, 
%ulkarnain Kipli: "Persada has 
published 500 copies since it first 
started and 2000 copies were 
specially publish for the con- 
oration. 
II'there is demand fir Persada, the 
publishing unit wiII increase the co- 
pies in the future. 
Persada miuht also be distributed 
to \la_jlis Perwakilan Pelajar(MPP) 
and all hostel office in future, '' he 
added. 
Students updated about Fninws 
achioetnents through I'ERSAI). 
Food Smartcard benefits Tiga warung jadi 
Unimas students and staffs tumpuan pelajar 
tiludcnl registered for Food tiiuurlcard at 1'ohonmas Restaurant. 
1lohanuul AclºiI tiorrlatep 
I'OIIO\NIAti and nlanrinda calc- 
teria will he using a new paying, 
svstem Called food silill-tcard oil 
their hrcmis CSI)Ccillly 1,01- all 
studcnls and the staffs of' Unimas 
starting on I4"' Sehtcmher 200 5. 
Nlohanrul RI/ill Abdullall, the 
adI\ isur of I: scahe Catering 
Services (main company of 
Pohomnws and . \lamancla ('atc- 
teria) said that the existence ulthis 
I'0(1(1 snr, artcard would he the 
easiest \\, I\, to buv load. 
"), oil don't have to queue for 
long, hours anymore just to pay for 
your good, " he said. 
lie also said that one of. the 
ad\ antages of using this card is 
student; and staffs do not have to 
brine their numev in the campus to 
buy their meals. 
"'I here is no swiping and no 
hushing ýý bile using the card, you 
just have to show it (the smart card) 
at the new cashier machine, '' he 
added. 
lie also said that students can use 
the cards with no fees. The cards 
however \\ ill be return to Rizal 
hen the students graduated. 
NI can while. Garry 'fumik, 
Second Year student of Science 
Social Faculty said that using this 
food smartcard really impressed 
him and hopes that every tran- 
saction that involved money 
nowadays should he done in that 
wway. 
"In this era of technology, we 
should learn and try to do some- 
thing like this. It gives us a lot of 
benefits and reduce costs and save 
time, '' he said. 
lie also suggests that all the 
students and staffs should use this 
card for their own benefit and 
convenient. 
Nur Ashikin : Uºdul 12ahman 
NVAMONG ? OOO, Utýn's dan 
Itcstoran Nasi Ayani Nuni saling 
hrrsaim, sengit ahabila kctiga- 
tip resturan im mcnjadi tum- 
huan utania hclajar I Jninias se- 
lain 
-, crai yang, trrdalxit 
di kam- 
Ixts. 
Kcdudukan kcti,., a-tiga restu- 
ran ini terletak hcrhamhiran Uni- 
nias nicruhakan f; iktor utanw ia 
ntCnladt I)Illllall. 
Mcnurut Pomiju Bill Pollilliall, 
hrmilik Warung 2000, 
ini hcrohcrasi 24 jam. Pc- 
ný unjuný akan mcmhaiijiri 
rung tcrscbut tcrutanm alrihila 
rancant, an tclc\ isvcn mcnarik 
disiarkan schcrti Piala Uunia 
atauhun Konsert Akadcmi 
Fantasia. 
1tiiil Mohanii»ad, hrlajýu 
Iahun I)ua Fakulti Kcjurutcraan 
Yang ditcnnt ranmh srmasa ma- 
kan di w, uAunL; tcrschut mcm- 
brritahru: "Saya tcrhikat dengan 
hilihan makanan yang hclhagai 
scrta hcrkhidniatan dan lavanan 
haik yang diherikan olrh hckcrja 
di sini. 
Sclain \V'arung 2000. ()1 ,1:, 
turut ntetiiadi tumpuan pelajar 
l! nimas. Otc'n'e bcropcrasi pada 
pukul S pagi hiný.! '-, a 11 tualam. 
Menurut Ida Salleh. pcket_ja 
Otrýi ý. kebaný, akan pet ajar akan 
mcngunjungi Otc'n: e pada waktu 
tualam. 
-Selaln pelajar, warung ini turut 
mandapat sambutan kakitangan 
Unimas. " tambahnva. 
Restoran Nasi Ayam Noni tidak 
kurang hcbatný, a. A\'alaupun baru 
dua bulan dibuka. restoran bcr- 
kenaan mendapat sambutan meng- 
galakkan. 
Menurut pcmilik restoran ini 
Rosnani lij. Relly, restoran ber- 
kcnaan berkonsepkan hidangan 
nasi avam. I`ebam-akan makanan 
}ang dihidangkan berlaukkan 
avant. 
Rosnani memberitahu Resturan 
Nuni nicrupakan cawangan kedua 
sclain sýhuah lagi rýsturannýa 
terdapat di Matang . 
IaYa. 
N, lenurut pelajar Unimas yang 
bcrkunjung di resturan ini. Dcliana 
dari Fakulti Sains Sosial, nasi 
avam yang, dihidangkan sangat 
sedap serta mcný clcrakan 
dan 
harganya bcrpatutan. 
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Lee Jan Foon 
Kesumas seeks new 
talent in various sports 
\guan{; is rcccisin} a wrsc from his uppuncnt... 
THE Badminton Club has been cunsidercd 
as one u1' the most attractive and v icuruu. 
cu-curricular actin its' in the annual event of 
Ke-juhanan Sukan l nimas 2(05 (Ke'uma 
1). 
Kesumas\Vascarriedoutsticccsshl II% 
by the Student Representative('ouncil 
(S('R) in alliance with Semýcang: \ssociatiým 




According to the IF: xco of Sport an, i 
Recreation, ('hin I)id Sine said. this annual 
ev ent aims to seek new talents in compctiti\ 
sports. " 
I)espite the dissol\ in_2 of cretlit hours COI 
Sengtang recently, the participants were still 
racer to create a good response especial l\ 
the badminton event. 
The president oflHadininton Club. Nguamg 
Ung Sion" said that: "All the top Winners 
tier Kesumas events have the potential to re- 
acti\ e the sports activities such as ho\c ling. 
netball, basketball and includes badminton 
itself 
. 
As a result of Kesunlas. the Badminton 
('1111) has organized the Championship 
Tournament held on 22' and 2 : \ucust at 
Unimas Hall \\ hick was opened to all 
students. 
Mobile AMD Sempron '. 1 Processor 3000+ 
with 256KB L2 Cache 
AMD PowerNow! TM technology, and AMD 
HyperTransportTM technology support 
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111 DShim ron Entry Sv"tem 
AMD 64bit sempron S754 2500+ 
15I Ki', F1t, 1-V(Vr, c K8M800)Motherboard 
SATA 0,1.6 Channel sound system 
Kuutrnax 256h1ß DDR400 Memory 
,; nisung 1 44h1B 
Floppy Disk Drive 
'. l, cxtor 40GB(7200rpnc) Hard Disk Dr". t 
S,; msung 52X CD-ROM Drive: 
1h'rom 15" CRT Dcgnal Monitor 
S2 104keys keyboard & Scroll 
Str. reo ,, out: c! spe. iker system 
ATX 
RM1.1 99 
r.,, ,. e 
A04 
cl; uilieil Ihat Ihe hallllllllloll 
tOUfn: tment t. c, m. itirrrd a. Ihr n, a rNr- 
eatehim-, e\rni as there %\ere nwre than IM) 
hartieihants and hl) ntatche. (lurinw. tltu. e 
o day.. 
"I ani I)Iea. e %% ith the rr. IkOn. e. inCr the 
ligure exceeds my earlier exhertation. " hr 
added. 
"flte tourn; uuent \% ouhi hr cthle to create 
Syari at Komputer Sri KLllailigclll 
1 
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ýýýý, "ý ýýý 
U»i dda 
r 
a Irirnill\ and closer 
hlaý rn. " lie "aid. 
rrlation : unung the 
I Ir also hruix"tl the cl 1,01-t l! I\rll hý Ihr 
a(i% IM )I, I)r Ituhn I I, % It( ettnU iIt Irtl aI 
in do rlulunlt. Ihr h: ulntintun co-euriettlunt 
ttt Ill: a ph\ sR"; tII\ rnrr' vrtir eluh. 
I lie lttut lop \+, tuner. Iur Ihr ('h, un- 
hitntshth Itturn; unrnt \Nrrr I Ir\\ l*rtk /itnt, 
Ii"Ith 1'rttnr tihrnr. Won, ('hnon Mill and 
va 
; ý. ý ; ýýý, '. ýý. ý 
Lý'ý `ý 
Intl Celcron f ntrv Svstcm 
t .; Ctleron 2 26Ghz Processor 
AMSI 7U95Socket 478 Motherboard 
SATA 0? 1.6 Channel sound system 
Krngrnax 256MB DDR400 Memory 
Samsung 1 44MB Floppy Disk Drive 
Maxtor 40GB(7200rpm) Hard Disk Drive 
Samsung 52X CD-ROM Drive 
Tecom 15" CRT Digital Monitor 
PS2 104keys keyboard & Scroll F, 1Cnr rr 
Sr re sound speaker , ysteni 
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\1r1ii UI 8U3U() 
Aquatica johan 
Net Ball 3 on 3 
. IaN N I: u. l. 
tiENll'E\: 1 hun, ukr, \rn I nuna, `UO5 
l, atla I .( 
()1! 0" I; tlu, 11111111a" Nciball Club 
II''ti(') tlrnran krtja, anta I'ntt tiukvt 
I nint: r, ntr-1111anjurkan I, rrl; tndtnwan hula 
j: u ing rant-I, uran hrnrtnl, al (It rrlanr:,; tn. v 
trttt, ( ýtttttta,. 
\Irnutut I'tC, l(ICrt I! \(',: \i, ah: \hiittl: \iii. 
uhjrktil I, rnanilinl! an Irt, rhut talalt tnrntr- 
ti; thk; tn I'r, ta Kumudi , antl, ing, ntrnrns: kil 
hakat hatu. 
""I'rtlan(linf!; II1 Iahun im ju}ta nu"nunjukkan 
krI; tinan tlalatn I, rtaturut I)C11\Cl't; l; lll Milli 
xlial, lr"tsukan hatu, (liurttai rn; un l, rntain. 
til ;tI, rntain tttanta (lall lip l, rntain, intl, an- 
cut"" I: unh; th ; \i, ah. 
I'rtland hný, an trt. rhut numak, ikan lahan 
I, a, uk; ut hrrrnt: y, hal, i ntrtrhut junta. I'a. uk- 
an li; usurt (I: ut \'ah(lirturian (I; tri huntl, ttlan 
r\ u"tta I, a, uk; tn l:; tnnha dann : \(luatira (I; ui 
Kutnl, ul: tn It hrtlma he l, rtingkal akhit. 
I'a, ttk: ut lianan; t Irrl,; tk, a akut ntrn(Iutlukt 
rrntl,; n kr(lua wk-lall (Iitr, %a, k; ut ulrh l, a, uk- 
an : \yuaura I I"I I, a(la l)rtin:! kat akhit. 
Krntrnanlr; ut irnrhut nu"n, hulrhk; u, 
, uk; ut: \yuanra turtanl-kul luh; tn. tirnu"ntata 
\thJt("tut laut hrta(Ia (It trntpat krnia , rtrlah 
ntrn: ; tl; tltk; ut Ir"t, ukan K; tnuha h- ' 
\\; tlaul, ttn It(Iak hrtl: na, l, a, ukan Kanuha 
hrtl, u; t, hall krtanct ntrnrtin, a ,. rl; ttan /(ur 
plat. halr}ant I, rntain Irth; nk (IIIrtlllla ulrh 
I tr(I(I\ \larIran daut I akultt ti; un, hurnitil, 





SKI \I) l lmk I( hrrtrkati ntrinprtt:: lt:: n 
krluataatt I it hula tiritak I nnna. 'l)Oý, 
\anl tlnnrn; utttutýa hatla tcthun IL-ha.. 
I Itak I)any rala-rat: t tintaklll ulrh , I: tI 
kr. rl; int; tt; tn I'nnna, utriupak; tn Ita, uk; nt 
Inith; ut untuk ntt"nluatat kr)uhanan tahun tilt 
hrrtla, alkan pIr, la, t lahun Irha, u"rta Inutu 
I, rttnatn; in \ mitt tlttunlukk; ut ntu, un tilt. 
\ICnni tII . 
l; un: Il lUtlllt I); ut, ltrnýrt antý . kuati 
pakI l'. Ita, ukann\a nt; unint ntrntiýrltah; ut 
kriu; tr: I: ut ýant, tiunrn: utt, t Ialutn Ichas tirnttan 
I, rnt' lihalan Itrnt; tin hrrhrttttalantan tIi 
,; unl, int, hei i', itiii "it It tit, Iltlut Ltnpttl \ant, 
tilunlukkan ulrh , t"Ualt I)rntaut. 
"hlla nt: unlul ntrntltrtlahan krluaraan 
t, ihun tilt , rkltaln a . rltal, hrntaln ntrnunJuk- 
kan u"nt: utp. al hrritaukan \antt Ilntýtit . rlta 
kunutnu"rt tialartt (lilt unluk nu"ntrnanttt . rUalt 
pL-I Lm alloll. 
lannut, Inrnurul I; un; tllutlnt Ia: i, . kuatl 
i, ak I( ntrnrrtn)a r; Ih; uan . rngIl tlal: urt 
rrinrkat kuntl, ulan tlari hrhrralta ha. ukan 
%ant' IIIrIII hrIak, t tlrnt': ut irntrtl; utu. 
I'rnuun Irnt, alt , kuatl I I, ak fI: unlrý ak 
'-,. it ntt : nt, Iirlajal l ahun I 1ua I akultt tirnt 
l iuna; ut tlan KIr: tIII II ti( iK ) im tit hrrhatalt 
I, a, ttk; tnn\; t nu"ntla"Itah: ut krlu: u; I; nt hilt uu. 
I)al; nn kuntpul: ut I. IM, ukalt I rrtt" I 
ntrrupak: tn h: I, uk; nt \ant. l Itaintt ntrniah, tt 
tlan ntantlul nrt"nthrrl , alnvan , rnvrl krhatla 
ta, ukan l 1hak I (' 
\I: utak: Il: t tl, tl: un kuntltulan : \, h; nuk"ut 
, kuati I'; tl; tpr, tlilth; tl hakal ntrnthrlI iaharan 
hirtla,; uk; ut I, Ii, I; t, I Itrntaut; utuu ntn, Int tilt. 
-- .- liSrdnlr ! 'rmr/Jrun h'iuru 
I'rrlntrn 
-..... Ilirdulr I'rýunl, uvrn Ri. vvrr 
! 7ilLrunr 
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Kelab Badminton Unimas Johan 
SUKAN 
('huný Su Nlui 
K1? I.: V3 Badminton Unimas 
hctjaya mrraih juara dalam Intcr- 
l'ni-vcrsitics or ('ullc'-, cs Finncx 
'UUj yang diadakan hada 1421 
( )gus 2005 di Ucwan Stalik. 
Kuching. 
! \lcnurut kaptcn Kelab Bad- 
minton Unimus. Ngung Ung 
tiiung kýjayaan tcrsrhut mcm- 
h: tg, akan khususma Uninr, is. 
"Kami tidak pcrnah mcnvcrtai 
I, rrtandin, an hadmintom scram 
tcrhuka schclum ini. kcjaýaan 
Kclab Badminton 1 nimas 
Unimas compete in 
Sarawak Regatta 2005 
ti. 13odhivarman 
I'IIE Sarawak Re atta was held 
on the 3" and 4"' of September at 
Waterfront. Kuching. 
This competition gathers all the 
water sport Cans to watch their 
favorite events being compete and 
held yearly. 
Among the events held 
canoeing and /era/111 /album"". 
Unililas participated in three 
categories that include men's 
singles. nun's double and mixed 
double. 
In the men's sinele catc_iorv. 
Ni/mu Naraiit f1rot>. l the Facility of 
I : niincering WK) K) finish the race in 
sixth place while in the men's 
double event Ni/am and Ronne 
I ridav also from (FK) came in third. 
Both mixed double's pair Ronne 
I ridaý (1: 11, ) partnered by [: \a 
I". ntpira hassint (PI S) in 
fourth \%hile Petrus . \sai and 
Amanda NIanwan ends the race in 
sixth place. 
According to \h'. llardy Suntol 
team manacer, the l! nin as 
represcntati\es did acll despite 
Ihcin II uuc experienced pall ici 11,11 its 
and Iia\ inc a touch time in the \\atrr. 
Ile hope note student's \\ ill get 
im ul\ e in ee titer sports because it is 
still new and ti ramie. 
tcrscbut hcrgantung rapat den gal 
scnlangat lanpa nlcngalah di 
kalangan pcscrta, " tcgas Ung Siong. 
I)alani kcjuhanan tcrscbut, linla 
pasukan clari I PTS di Sarawak turut 
scrta dalanl pcrtandingan tcrscbut. 
UIl`,!, Siong Illcllltlll kOI111tI11C11 
anak buahnya yang tidak kcnal crti 
kalah kcrana bcrjuang schingga ke 
linal nlcncntang Swinburne. 
Rckcld pcrtcnluan Unimas- 
Seinburnc clalanl pcrlawanan 
pcrtanul nlcnyaksikan Swinburnc 
nlcncwaskan Uninlas 5-0. 
13iarpun Swinburnc mcncrinla 
ulrakan, Yew Zum, li(211, all, 
l lniiil; ls nlcnillcrikan kcjutan dalam 
pcrnwinan tcrscbut. 
Pclllanl Umnkts bcrlatlh scbtdan 
untuk Illclllbllla kckuatan dan 
kctahanan fizikal. 
"Walaupun kebanyakan perserta 
Uninlas kurang pcngalaman dalam 
pcrtandingan secara tcrbuka, tetapi 
harapan kami nlcraih juara untuk 
Ullllllas sentiasa nlenglngatkarl 
kami agar tidak boleh berputus 
asa, " katanya. 
Senlcntara itu, rekod pertenluan 
Uninuis-Swinburnc seniasa final 
nlcnyaksikan Uninlas nlencwaskan 
Swinburnc 3-2. Kcputusan ini nlc- 
ngalungkan gclaran juara buat pa- 
sukan tnim, ls. 

